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La investigación se realizó entre setiembre del 2018 a enero del 2019 en el distrito de 
Valencia Grande–Vítor, con una muestra de 20 agricultores de una población de 200 entre 
dueños y trabajadores contratados; en el que se identificó los peligros que existen dicha 
actividad, lográndose identificar 66 peligros de los cuales el 50% presentan un riesgo alto 
para los agricultores, el 47% son un riesgo medio mientras que el 3% presentan un riesgo 
bajo para los agricultores. 
Esta investigación de tipo descriptivo ya que describiremos la forma de aplicación, 
almacenamiento, manipulación y aplicación de medidas de control para la reducción de 
factores de riesgo por el inadecuado uso de plaguicidas, para lo cual aplicaremos el método 
de la observación científica y técnicas de investigación como son las encuestas y check list 
para poder recopilar datos sobre su forma de aplicación, almacenamiento, manipulación, 
etc. Usamos como instrumentos: encuestas, matrices de gestión y formatos como son el 
IPERC y check list para recopilar los datos e identificar los peligros y fotografías y registros 
de entrega para evidenciar las medidas de control. 
Se logró constatar que solo el 11.15% de los trabajadores realiza un manejo adecuado de 
los plaguicidas durante sus actividades. Luego de aplicar las medidas de control se logró 
reducir el nivel de riesgo de alto a medio en un 100% en teoría pero un 62% en la práctica, 
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el cual se pudo evidenciar y cuantificar con la ayuda del check lis de comprobación. 
 
 

















The research was carried out between September 2018 and January 2019 in the district of 
Valencia Grande-Vítor, with a sample of 20 farmers from a population of 200 between 
owners and contracted workers; in which the dangers of this activity were identified, 
identifying 66 hazards, of which 50% present a high risk for farmers, 47% are medium risk, 
while 3% present a low risk for farmers. 
This investigation of descriptive type since we will describe the form of application, storage, 
manipulation and application of control measures for the reduction of risk factors due to the 
inadequate use of pesticides, for which we will apply the method of scientific observation 
and research technology. How are the surveys and check list to collect data on its form of 
application, storage, handling, etc. We use as instruments: surveys, management matrices 
and formats such as the IPERC and check list to collect the data and identify the hazards 
and photographs and delivery records to demonstrate the control measures. 
It was found that only 11.15% of workers carry out an adequate management of pesticides 
during their activities. After applying the control measures, it was possible to reduce the risk 
level from high to medium in 100% in theory but 62% in practice, which could be evidenced 
and quantified with the help of the check checklist. 
Keywords: use of pesticides, control measures, risk factors.  
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Los plaguicidas son sustancias químicas destinadas para prevenir, eliminar o controlar las 
plagas que atacan los cultivos, en nuestro caso los agricultores de Valencia Grande-Vítor 
utilizan diariamente dicho producto para optimizar su producción agrícola, teniendo 
contacto directo al transportar, manipular, mezclar, almacenar y aplicar dichos productos 
siendo estos los más perjudicados ya que su exposición es la más fuerte a comparación 
con otras ocupaciones. 
Dicho esto, se ha comprobado que es el producto toxico utilizado más ampliamente, la 
OMS indico que cada año se producen en el mundo alrededor de un millón desintoxicaciones 
agudas por exposición a plaguicidas, con una letalidad entre 0,4 y el 1,9%. Además la 
exposición crónica mantenida a bajas dosis puede generar patologías a mediano y largo 
plazo como son alteraciones de la reproducción, de sistema nervioso, etc. [1] 
La prevención sobre los peligros en este rubro es precaria, ya sea por desconocimiento, 
desinterés, costos, etc. Siendo necesaria una implementación de medidas de control y 
capacitaciones para el uso inadecuado de plaguicidas que abarca su transporte, 
almacenamiento, aplicación, higiene personal, primeros auxilios, equipos de protección 
personal, etc. 
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En este Trabajo de Tesis determinaremos la forma de aplicación de los plaguicidas e 
identificaremos los peligros que conlleva su manejo para su implementación y posterior 














1.1. Descripción de la realidad - problemática 
A nivel mundial la fabricación de plaguicidas orgánicos aumento a inicios del siglo XX, 
debido al desarrollo de la industria petrolera, no obstante, la producción y uso de estos 
compuestos, así como de lubricantes, solventes, gasolina u otros, han aumentado la 
carga de estas sustancias en la atmosfera, hidrosfera y geosfera, lo que ha provocado 
episodios críticos de contaminación en el ambiente. El uso agrícola de plaguicidas es 
un subconjunto del espectro más amplio de productos químicos industriales utilizados 
en la sociedad moderna. 
Según la OMS existen más de 1000 plaguicidas que son utilizados para evitar que las 
plagas destruyan los alimentos, teniendo cada uno de estas propiedades y efectos 
toxicológicos distintos. [2] 
Actualmente en el Perú se ha generado el incremento de los monocultivos por la gran 
demanda de la población y para así, poder satisfacer sus necesidades; especialmente 
alimenticias, necesitando estas la aplicación de plaguicidas con el fin de lograr una alta 
producción y un mayor margen de rentabilidad lo cual termina en una desertificación 
de los suelos. En promedio cada año en el Perú 2.134 personas sufren intoxicación por 
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exposición a plaguicidas. [3] 
La localidad del Valle de Vítor tiene una extensión aproximada de 1500 hectáreas de 
cultivos los cuales vienen disminuyendo en los últimos años a causa de los derrumbes 
de los cerros aledaños por las filtraciones de agua; no obstante aun así sigue siendo 
un gran área de cultivos; para lo cual no sería posible una agricultura con altos 
rendimientos de calidad sin la utilización de medidas de protección adecuadas por lo 
que los plaguicidas son una gran herramienta para combatir todo tipo de plagas, en 
efecto 1000 (mil) Hectáreas en el sector de Vítor día a día son fumigadas por estos 
plaguicidas aumentado la concentración de estos químicos en el suelo, aire, y en los 
trabajadores del campo. 
El principal problema es que en la localidad del valle de Vítor- Valencia Grande se 
realiza el uso inadecuado de los plaguicidas que causan una serie de problemas a la 
salud y contaminación al medio ambiente, esto se debe a que las personas de estas 
zonas no tienen conocimiento de los efectos, que causan el uso inadecuado de los 
plaguicidas, por lo que los agricultores fumigan día a día extensas hectáreas de cultivo 
con malas prácticas en el manejo de plaguicidas por el cual la sobreexposición puede 
generar riesgos en la salud de los agricultores. 
 
1.2. Preguntas de investigación 
1.2.1. Pregunta principal de investigación 
En esta investigación se busca responder las siguientes interrogantes: 
¿Qué se puede implementar para reducir los riesgos por el uso inadecuado de 
plaguicidas por los trabajadores de Valencia Grande-Vítor? 
1.2.2. Preguntas secundarias de investigación 
 ¿Cómo se puede determinar la forma de almacenamiento, manipulación, y 
aplicación de los plaguicidas? 
 ¿A qué riesgos están expuestos los trabajadores? 
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 ¿Cuáles son las medidas de control para la aplicación correcta de los 
plaguicidas? 
 ¿Cómo se calculará la reducción del nivel de riesgo? 
 
1.3. Objetivos de la investigación 
1.3.1. Objetivo General 
Implementar medidas de control para reducir los factores de riesgo por el uso 
inadecuado de los plaguicidas por los trabajadores Valencia Grande–Vítor. 
1.3.2. Objetivos Específicos 
 Realizar un diagnóstico situacional de la forma de almacenamiento, la 
manipulación y aplicación de los plaguicidas en los cultivos. 
 Valorar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores 
 Establecer y ejecutar medidas de control para la aplicación correcta de los 
plaguicidas 
 Evaluar el cumplimiento de las medidas de control por los trabajadores para 
calcular la reducción del nivel de riesgo. 
 
1.4. Hipótesis 
Si se aplica las medidas de control para el uso adecuado de plaguicidas se reducirá el 
nivel de riesgo en los agricultores de Valencia Grande–Vítor. 
 
1.5. Justificación 
Este proyecto de tesis tiene como objetivo principal establecer medidas de control para 
el uso inadecuado de plaguicidas en el Valle de Vítor ya que dichos productos químicos 
son muy nocivos para la salud de los trabajadores y la de sus familias, ya que se 
encuentran expuestos de manera directa diariamente en su trabajo; pudiendo ello 
generar a largo plazo enfermedades ocupacionales crónicas tales como cáncer, daños 
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al sistema reproductivo, al sistema inmunológico, al sistema nervioso al hígado, al 
cerebro y a otras partes del cuerpo. 
 
1.6. Alcances y limitaciones 
1.6.1. Alcance 
Este proyecto de tesis tiene un alcance para todos los agricultores 
que trabajan con plaguicidas en Valencia Grande-Vítor, Arequipa. 
1.6.2. Limitaciones 
 La lejanía de la ciudad de Arequipa 
 La disposición de los trabajadores 
 Las grandes extensiones de cultivos 











2.1. Definición de plaguicidas 
Food and Agricultura Organización (FAO) de las Naciones Unidas define que los 
plaguicidas, también llamados pesticidas son productos químicos elaborados para 
combatir, matar, controlar todo tipo de plagas que alteran la producción normal de los 
productos agrícolas [4], [5]. El sufijo “cida” significa matar; de aquí que la palabra 
plaguicida se refiere a algo que mata plagas, estos productos químicos son tan 
peligrosos para la salud humana y el medio ambiente. [6, p. 3]. 
 
2.2. Clasificación de los plaguicidas 
Estas sustancias se pueden clasificar según su toxicidad, su naturaleza química o su 
función. [7, p. 85]. 







Tabla 1clasificación de plaguicidas según su toxicidad aguda expresada en DL50 
 
Clase Por vía oral Por vía dérmica 
Sólidos Líquidos Sólidos Líquidos 
Clase IA. Sumamente toxico 5 o menos 20 o menos 10 o menos 40 o menos 
CLASE IB. Muy toxico 5 – 50 20 - 200 10 - 100 40 – 400 
CLASE II. Moderadamente 
toxico 
50 - 500 200 - 2000 100 - 1000 400 - 4000 
CLASE III. Ligeramente toxico Más de 500 Más de 2000 Más de 1000 Más de 4000 
 
FUENTE: EFECTO DE LOS PLAGUICIDAS SOBRE EL AMBIENTE Y LA SALUD 
 
 




BANDA DE COLOR DE LAS ETIQUETAS SEGÚN CATEGORIA TOXICOLOGICA 
Color de banda 
Clasificación de la OMS según riesgos 
Clasificación del peligro 
Rojo (PMS 199C) Ia- producto sumamente peligroso MUY TOXICO 
Rojo (PMS 199C) Ib- producto muy peligroso TOXICO 
AMARILLO (MPS 
AMARILLO C) 
II- producto moderadamente peligroso NOCIVO 
Azul (PMS 293 C) III producto poco peligroso CUIDADO 
Verde (PMS 347 C) IV- producto que normalmente no ofrece peligro 
CUIDADO 
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2.2.2. Clasificación según su naturaleza química: 
 
Cuadro 2 Clasificación de plaguicidas según naturaleza química 
 
Tipo Característica 
Inorgánicos cobre, plomo, arsénico 
Vegetales Extraídos de diversas partes de vegetales 
como las piretrinas. 
Órganosintéticos Sintetizados por el hombre en el laboratorio 
(organoclorados, organofosforados, 
carbamatos) 
Microorganismos vivos Virus, bacterias y hongos utilizados en el 
control biológico de plagas 
 
FUENTE: intoxicación por organofosforados 
2.2.3. Clasificación según su destino: 
3. Cuadro 3 Clasificaciones de plaguicidas según su destino 
 
 
Tipo de plaguicida 
Organismo al que interesa 
controlar 
Insecticida Insectos 





Mulusquicidas Caracoles y babosas 
Bactericidas Bacterias 
Fumigantes Plagas de deposito 
 
FUENTE: Manual para el buen uso y manejo de los plaguicidas 
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3.1. Plaguicidas más usados en la zona de Valencia Grande-Vitor 
En el valle de Vítor existen dos grandes tipos de uso de la tierra agrícola, productos 
temporales como el maíz forrajero, ají paprika, tubérculos cebollas entre otros, como 
cultivo permanente se tiene la alfalfa. En la zona de Valencia Grande se siembra 
cultivos permanentes como los frutales. Mango, papaya, durazno, manzana, melón, 
sandilla, los plaguicidas más usados son: 
Cuadro 4 Plaguicidas más usados en Valencia Grande 
 
Plaguicida Plagas 
Nematocidas Ascárides, lombricillas, gusanos 
pequeños, meloidogyne, globodera, 
heterodera, ratylenchus. 
Insecticidas Mosca de la fruta, pulgones, hormigas, 
carpocapsa, cochinilla, caracoles, 
orugas. 
Acaricidas Araña roja, araña blanca, eriofidos. 
 
                 FUENTE: Propio 
 
2.1. Efecto de los plaguicidas sobre la salud 
 
Los probables efectos a la salud humana producidos por plaguicidas están vinculados 
principalmente con su estructura química, según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) indica que en el mundo actualmente ocurren aproximadamente 3 millones de 
intoxicaciones agudas por plaguicidas, de los cuales alrededor de 220,000 resultan ser 
fatales. [8] 
Los plaguicidas son productos químicos con alta dosis de toxicidad considerado un 
producto muy peligroso para el ser humano y animales, entran en contacto con el 
hombre a través de las vías de exposición: inhalatoria, digestiva, dérmica y oral, estos 
productos pueden presentarse en función a sus características, en el aire 
contaminado, agua, suelo y alimentos. 
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Así mismo los plaguicidas por ser tóxicos pueden producir efectos desde agudos a 
crónicos para la salud de las personas, efectos agudos comprende las intoxicaciones 
producidas en corto tiempo y efectos crónicos relacionados a la exposición a bajas 
dosis por largo tiempo. Se pueden presentar de forma directa e indirecta. [9]. 
 
Cuadro 5 síntomas de intoxicación aguda por plaguicidas 
 
SINTOMAS TIPICOS 





Sensación de malestar Visión borrosa 
Problemas respiratorios 
de gran intensidad 
Nauseas Vómitos Frialdad, palidez 
Mareos Temblores musculares Sudoración 
Dolor de cabeza Diarrea Pérdida de conciencia 
Molestias digestivas Sudoración profusa Convulsiones 
Debilidad Dolores abdominales El coma, muerte 
 
FUENTE: vigilancia de salud para trabajadores expuestos a plaguicidas 
2.1.1. Efectos Agudos o Intoxicación aguda 
 
Los efectos o intoxicación aguda por exposición a plaguicidas son producidas de 
forma colindante en una etapa corto de hasta 24 horas, luego de la exposición a 
las dosis toxicas estas se vinculan con el tipo de plaguicida, combinación química 
y mecanismo de acción toxicológica, los síntomas que puede presentar son dolor 
de cabeza, vomito, nauseas, dolor en el estómago, para respiratorio, en casos 
extremos hasta la muerte, estos síntomas se manifiestan en aquellos agricultores 
que no tienen conciencia sobre la peligrosidad de estos productos desarrollando 
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la aplicación sin ningún tipo de protección y buenas prácticas de trabajo seguro 
. [10, p. 7]. 
2.1.2. Efectos crónicos o intoxicación crónica 
 
Los efectos crónicos se presentan en un lapso de tiempo prolongado, generado 
por la exposición continua a dosis toxicas de los plaguicidas que pueden alterar, 
dañar aparatos o sistemas del cuerpo produciendo enfermedades crónicas u 
ocupacionales. [10, p. 7] 
2.1.3. Efectos Cancerígenos 
 
Los plaguicidas también pueden desarrollar desordenes en la generación celular 
y producir un tumor cancerígeno, ejemplo de estos químicos son plaguicidas a 
base de arsénico como el dibromuro de etileno y el captafol son cancerígenos. 
[10, p. 7]. 
2.1.4. Efectos Teratogénicos o Fetotóxicos 
 
Estos plaguicidas pueden modificar el crecimiento normal del feto estimulando 
malformaciones, nacimientos adelantados, bajo peso al nacer ejemplo de estos 
plaguicidas son Benomil, Mancozeb y Nuvacron. [10, p. 7] 
2.1.5. Efectos Reproductivos 
 
Estos plaguicidas pueden generar desordenes en la producción de 
espermatozoides y comportamiento sexual produciendo esterilidad e impotencia, 
ejemplo de estos son di bromo cloro propano, diclorofenoxiacetico, Carbaril. [10, 
p. 7]. 
2.1.6. Efectos cutáneos 
 
Los Plaguicidas como el Paraquat, Mancozeb y diclorofenoxiacetico producen 
dermatitis de contacto. El diclorodifeniltricloroetano, otros Organoclorados y el 
Malatión generan reacciones alérgicas. [10, p. 7] 
2.1.7. Efectos al sistema nervioso 
 
Los plaguicidas organofosforados como el Tamaron y Lorsban estimulan 
lesiones en el sistema nervioso central, desarrollando adormecimiento, flaqueza 
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en las extremidades, lentitud, pérdida de memoria, concentración y ansiedad. 
[10, p. 7]. 
2.1.7.1. Disrupción Hormonal: 
 
Plaguicidas como el diclorodifeniltricloroetano. Al ingresar al organismo provocan 
distorsión de las hormonas en los humanos y animales, desarrollando desorden 
en el desarrollo sexual y cognitivo. [10, p. 7] 
 
2.2. Toxicidad de acuerdo a la vía de ingreso: 
La toxicidad de los plaguicidas se puede expresar en cuatro formas, a saber: 
2.2.1. Toxicidad oral aguda: 
La toxicidad oral se produce por ingreso del plaguicida por la boca, cuando se 
practican actividades inseguras como el comer, beber, mientras se aplican 
plaguicidas, o ingerir alimentos contaminados con plaguicidas o beber algún 
plaguicida de manera accidental. El riesgo de ingerir una cantidad 
correspondiente a la DL 50 solo puede ocurrir por accidente, error ignorancia o 
intento suicida. [10, p. 6] [9, p. 382] 
2.2.2. Toxicidad dérmica 
La toxicidad dérmica se produce por el contacto o absorción del plaguicida por 
la piel es recomendable que el agricultor que aplica plaguicidas no presente 
heridas y tener todo el cuerpo cubierto sin exponer la piel, esta toxicidad se 
caracteriza por que sus dosis letales son altos a las de toxicidad oral. [10, p. 6] 
[9, p. 382]. 
2.2.3. Toxicidad por inhalación 
El problema principal de esta toxicidad ocurre por no hacer uso del respirador de 
seguridad, los agricultores realizan mezclas en ambientes cerrados sin buena 
ventilación y en concentraciones elevadas, o ingresan a campos recién 
fumigados sin las medidas de seguridad necesarias, los plaguicidas al ser 
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fumigados gran cantidad se dispersan por el aire contaminando la atmosfera 
generando un riesgo latente para las personas que la respiran. [10,p.6] [9, p.382]. 
2.2.4. Toxicidad crónica 
Las manifestaciones de esta toxicidad se producen a largo tiempo, la causa 
principal es usar plaguicidas con dosis muy elevadas y sin las medidas de 
protección necesarias, los problemas a sufrir pueden ser, cáncer, alteraciones 
reproductivas, desorden en el sistema neurológico, daños en el sistema 
inmunológico, desorden del sistema endocrino. [9, p. 382]. 
 
2.3. Uso inadecuado de los plaguicidas: 
Actualmente hay agricultores que no tienen el conocimiento suficiente sobre los 
riesgos a los que están expuestos por la exposición a los plaguicidas, de tal manera 
que ellos aplican estos productos de manera incorrecta, indiscriminada, la información 
que reciben parte de las tiendas que trabajan con los productos agroquímicos ya que 
esta información es vaga, por tal motivo se observa que varios agricultores en los 
cultivos no aplican las dosis recomendadas, excediéndose de estas, realizando 
mezclas sin tener en cuenta la toxicidad, sin leer las etiquetas, mezclando productos 
incompatibles y realizando la aplicación sin los EPP específicos que deben de usar de 
manera obligatoria. [10]. 
 
2.4. Marco legal  
La presente investigación se enmarca en la legislación peruana e internacional referida 
a la seguridad y salud en el trabajo y sobre los lineamientos referidos a la seguridad y 
salud con el manejo de plaguicidas químicos agrícolas.  
La determinación de las normas nacionales e internacionales se ha establecido por 
medio de la pirámide de Kelsen, la cual exhibe una jerarquía de las normas legales, 
las cuales se aplican también para el Perú. 
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Figura 1 Jerarquía de normas sobre plaguicidas agrícolas 
 
 
Fuente: Modificado a partir de [1] 
Complementariamente se deben de observar los lineamientos de las siguientes 
normas: 
- Constitución Política del Perú de 1993, que establece como derecho fundamental de 
la persona, el derecho a la vida en su artículo 2°, inciso 1°.  
- Resolución N° 630. Manual Técnico Andino para el Registro y Control de Plaguicidas 
Químicos de Uso Agrícola. 
- Ley N° 29783 ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificatoria Ley N° 30222. 
- Decreto Supremo N° 005-2012  TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en 
el Trabajo y sus modificatorias, Decreto Supremo N° 006-2014 TR y el Decreto 
Supremo N° 016-2016 TR. 














ESTADO DEL ARTE 
 
Los plaguicidas e insecticidas son sustancias o productos químicos o fitosanitarios que 
combaten, destruyen, controlan, previenen, atenúan o repelan la acción de plagas o 
insectos pero a su vez afectan la agricultura contaminando los productos agrícolas siendo 
nocivos para la salud humana ya sea por contaminación dérmica o respiratoria así como 
del medio ambiente, siendo los más afectados los agricultores, que tienen contacto directo 
permanente con dichos productos, generándoles diversos síntomas y enfermedades. 
Se ha comprobado que es el producto toxico utilizado más ampliamente, la OMS indico 
que cada a;o se producen en el mundo alrededor de un millón desintoxicaciones agudas 
por exposición a plaguicidas, con una letalidad entre 0,4 y el 1,9%. Además la exposición 
crónica mantenida a bajas dosis puede generar patologías a mediano y largo plazo como 
son alteraciones de la reproducción, de sistema nervioso, etc. [2] 
Según el bioquímico Jesús Lizano Gutiérrez de la Universidad Nacional Mayor de san 
Marcos en el año 2016 en su tesis “Evaluación química toxicológica de los plaguicidas 
organofosforados en agricultores y su existencia en uvas y manzanas” hace referencia que 
los agricultores tienen conocimiento de los peligros a los que están expuestos, pero no 
hacen uso de sus equipos de protección personal, así como en la  tesis “nivel de 
conocimiento sobre la manipulación de productos tóxicos como plaguicidas e insecticidas 
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en el barrio centro del distrito de Sapallanga” para optar el título profesional de químico 
farmacéutico elaborada por: Reneé Ramos Quispe  y Mabeely Paucarchuco ambrosio en 
Huancayo 2017 indica que el 93% de los pobladores si tienen conocimiento sobre el uso 
de plaguicidas e insecticidas para fumigar sus siembras; y el 7% de pobladores 
respondieron que no tienen conocimiento.  Respecto al conocimiento sobre el lugar 
adecuado para almacenar los plaguicidas e insecticidas, el 56% de los pobladores 
respondieron que tienen conocimiento; y el 44% respondieron que no tienen conocimiento.  
Respecto a la utilización de medios de protección para fumigar sus siembras, el 39% de 
pobladores respondieron que medio de protección utilizan la ropa protectora u overol 
completo; el 1% respondió que utilizan botas protectoras; Respecto a los problemas de 
intoxicación por mala manipulación de plaguicidas e insecticidas, el 12% respondieron que 
sí tuvieron estos problemas; y el 88% respondieron que no tuvieron estos problemas. [3] 
[4]. Peor aún en las tesis “El uso de plaguicidas químicos en el cultivo de papa su relación 
con el medio ambiente y la salud”, de Nelson Villacres se puede observar un deficiente 
manejo de plaguicidas de los agricultores en un 80% debido a la carencia de conocimientos 
por falta de capacitación, en el cual se implementó dos programas de capacitaciones: uso 
adecuado de plaguicidas y salud familiar y pesticidas y enfoque generacional  
Y de la tesis “Situación del uso de pesticidas en la producción agrícola en el distrito de 
Fernando Lores: centro poblado de Panguana primera zona, Tamshiyacu y Santa Ana 
primera zona-Loreto 2015” de La Bachiller en Ingeniería en Gestión Ambiental Ana Ruiz 
García concluye que solo el 17% de las comunidades estudiadas recibieron capacitación 
restando el 83% sin haber tenido capacitación alguna aplicando estas em manejo de forma 
empírica poniendo en riesgo su salud. También se identificó que el 65% de los agricultores 
conocen la manera adecuada de aplicación de plaguicidas y un 35% desconoce la forma 
de aplicación. 
Así como en el paper “Necesidades educacionales sobre riesgo de plaguicidas en el 
contexto socio-ambiental de las comunidades agrícolas de Sonora” de Gramon Silveira Las 
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encuestas revelaron que las poblaciones estudiadas tienen muy bajo conocimiento en el 
uso de estos productos y de los riesgos a la salud ocasionados por la exposición de los 
mismos, situación a la que se enfrentan día a día. El 70% de los encuestaos no se protegen 
adecuadamente cuando manipulan plaguicidas. De acuerdo a las causas de síntomas y/o 
malestares que reportaron los encuestados, muy pocos perciben o asocian a los 
plaguicidas como un riesgo para la salud.  
Los programas educativos, de comunicación y de capacitación sobre plaguicidas que se 
implementen en dichas comunidades deben poner énfasis en su respectivo contexto social, 
cultural, étnico y ambiental, de tal forma que propicien cambios de comportamiento y 
concientización duraderos que reduzcan sustancialmente la situación de riesgo que 
presentan. En el aspecto general de infraestructura urgen programas que incentiven la 
mejora del recurso agua potable, la construcción y sanidad de las viviendas, así como la 
colocación de protecciones ecológicas alrededor de los poblados. 
[5] [6] [7] [8] 
Para la intoxicación por plaguicidas depende de principalmente de 2 factores: tiempo de 
exposición y concentración de dicha sustancia Cristian Alexander Jiménez-Quintero, 
Andrés Pantoja-Estrada, Hugo Ferney Leonel en su paper Riesgos en la salud de 
agricultores por uso y manejo de plaguicidas, microcuenca "La Pila", tuvieron como objetivo 
de investigación identificar los principales riesgos a los cuales están expuestos los 
agricultores, por el inadecuado uso de plaguicidas en sus labores diarias de cultivo, y se 
determinó cuáles son los plaguicidas más utilizados y se analizó los posibles efectos 
negativos que causaron en la salud de la población. 
 Después de la investigación se pudo concluir que el único riesgo a la salud de los 
agricultores de la microcuenca está dado por el uso excesivo y manejo inadecuado de 
plaguicidas, el cual utilizan en cultivos de papa y cebolla para controlar las plagas, esta 
práctica la realizan hace décadas y el riesgo por efecto de la dispersión en el aire afecta 
más a las zonas media y bajo, mas no a la alta por causa de la dirección y velocidad de los 
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vientos. [9] 
Otros factores serian el sexo y la edad como lo sostiene Mirna  Gutiérrez  Cortés En la tesis 
“incidencia de intoxicación por plaguicidas en mujeres temporeras de las comunas de 
nacimiento y negrete, provincia de Bio Bio 2003“  determinar la incidencia real de las 
intoxicaciones agudas por Plaguicidas en temporeras de las comunas y conocer las 
razones de la no consulta por síntomas asociados a Intoxicación aguda de Plaguicidas en 
Temporeras en las comunas de Nacimiento, Lo que se pudo concluir fue que todas las 
temporeras se encontraban intoxicadas por los pesticidas y que no denunciaban el hecho 
por temor a despido ignoraban los nombres de los productos que aplicaban en el huerto, 
esto se hace más evidente en las mujeres que refieren haberse intoxicado, pues sólo 
hablan de “ un líquido que se les echa a las plantas “ [10] 
Una de las posibles soluciones se plantea en la tesis “Impacto de la educación en salud, 
en los niveles de colinesterasa y competencias de las mujeres trabajadoras del campo 
frente al uso de plaguicidas Arequipa 2004-2007“ presentada por la Magister Toia Agueda  
en la cual se desea conocer los conocimientos, actitudes y estado de salud de las 
trabajadoras de las zonas agrícolas rurales; en la cual se diseñó y aplico un programa de 
educación sanitaria el cual abarco puntos como bioseguridad, generalidades de plaguicida, 
manejo de plaguicidas, riesgos a la salud y medidas de urgencia por intoxicación el cual 
tuvo como objetivo el uso sin riesgo de plaguicidas en dichas trabajadoras, obteniendo este 
programa resultados de mejora  en actitudes , conocimientos y prácticas de las 
trabajadoras en cuestión. [11] 
Puede llegar a ser muy peligroso ya que si no se controla a tiempo esta exposición la 
intoxicación puede generar enfermedades crónicas como lo plantea María del Mar 
Requena, En su tesis doctoral Estudio Andaluz de prevalencia de diversas patologías en 
áreas con distinto nivel de utilización de plaguicidas en granada 2009 en el cual planteo un 
estudio epidemiológico descriptivo ecológico con la finalidad de ver si existe una relación 
entre la exposición a plaguicidas y ciertas patologías crónicas como son el cáncer, daño al 
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sistema nervioso , reproductivo, inmunológico, etc.  
Concluyendo que en los distritos con mayor nivel de exposición existe una mayor tasa de 
pobladores con cáncer ,trastornos endocrinos, polineuropatias, abortos, bajo peso al nacer, 
esclerosis multiple, alzheimer, que en las zonas de bajo nivel de exposición. [12] 
Mientras tanto en países como Costa Rica existe una prohibición y restricciones de uso de 
plaguicidas por lo peligrosos que son para las personas como lo explica Edgar Rojas 
Cabezas en su Paper Prohibición y restricción en el uso y comercialización de plaguicidas 
agrícolas en costa Rica. En el  año 2000 se se comienza arestringir y prohibir ciertos tipos 
de plaguicidas aprobandose decretos condicionando la venta de dichos productos por su 
peligrosidad a la salud humana.. [13] 
Podemos concluir por los antecedentes que el adecuado uso de plaguicidas es relativo 
depende mucho del nivel de educación y concientización de los agricultores de zona, no 
obstante hay sitios donde los agricultores si tienen el conocimiento sanitario adecuado sin 
embargo no lo ponen en práctica siendo inservible tal conocimiento, no obstante hay 
factores que una gran mayoría desconocen como son el almacenamiento, transporte, 
primeros auxilios y equipos de protección personal específico que deben usar para realizar 
dicha tarea. 
También se observó que la mayoría de agricultores que se dedican a la aplicación de 
plaguicidas son hombres ya que este trabajo demanda un mayor esfuerzo físico. 
Todo esto se trata de remediar mediante programas de educación sanitara para evitar el 
riesgo químico por el uso de plaguicidas, obteniendo resultados a partir de los 6 meses. 
La vía más común de absorción en los agricultores es por medio de la vía dérmica ya que 
por motivos ambientales (calor), costos y costumbres no usan equipos de protección 
personal ingresando así a nuestro organismo a través de los componentes graos dela piel 
y la sangre [14]. 
Estudios indican que la mayoría de agricultores que se dedican a la aplicación de 
plaguicidas cuentan con estudios primarios a menos, un 90% aseguro conocer los riesgos 
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a los que están expuestos y un 21% indico que dicho riesgo era nulo [15]. 
La exposición a insecticidas organoclorados (DDT, metoxicloro, dieldrin, aldrin) pueden 
generar diversos síntomas como son dermatitis, alteraciones digestivas (náuseas y 
vómitos), astenia, irritación de las mucosas respiratorias y conjuntivales, síntomas 
neurológicos (cefaleas, vértigo, pérdida de equilibrio). 
La exposición a insecticidas organofosforados (clorotion, malation) pueden producir 
Aumento del peristaltismo digestivo con dolor abdominal, vómitos, diarrea a incontinencia 
fecal, Aumento de todas las secreciones, sudor, lagrimeo, sialorrea, hipersalivación, 
hipersecreción bronquial, hipersecreción gástrica e intestinal y pancreática, astemia, 
cefalea. [16].  
La toxicidad de los pesticidas puede resultar con un efecto teratógeno por exposición in 
útero del sujeto en formación, o en etapas tempranas de la gestación [17], así como en el 
área reproductiva masculina y femenina, lactancia materna y alteración en el desarrollo 
psicomotor de niños expuestos in útero. [18] [19]. 
En Concepción la sierra central de Perú, los agricultores manifestaron tener síntomas como 
náuseas, vómitos, dolores musculares, visión borrosa, alergia a la piel, dolores de cabeza 
justo después de la aplicación de plaguicidas  dependiendo esto según el tipo de plaguicida, 
dosis y tiempo de exposición, grado de toxicidad y frecuencia de aplicación [20] [21], así 
como posibles alteraciones subclínicas de la función renal y hepática [22]. 
En el aspecto neuropsicológico y motor otros estudios demuestran bajo rendimiento 















METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
4.1. Metodología de la investigación 
El presente trabajo es de tipo observacional: Porque exhibe el conocimiento de la 
realidad tal como se presenta en una situación “de espacio y de tiempo” dado. Aquí se 
observa y se registra, o se pregunta y se registra. Describe el fenómeno sin introducir 
modificaciones: “tal cual”. 
4.1.1. Método de la investigación 
 
Utilizamos el método empírico en el cual observamos la muestra; pudiendo 
identificar los peligros así como la evolución de los riesgos a los que están 
expuestos los trabajadores a través de los check list e IPER, apoyados en las 
encuestas con escalas del 1 al 5 para obtener una mayor precisión en la 
información recogida. 
4.1.2. Tipo de investigación 
El tipo de investigación según la finalidad es aplicada, ya que pretende resolver 
la problemática del uso inadecuado de plaguicidas y de sus factores de riesgo 
relacionados. [24, p. 25].  
4.1.3. Diseño de investigación 
El diseño de la presente investigación es pre experimental ya que se aplicó un 
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pre test para conocer la situación inicial de los factores de riego por el uso 
inadecuado de plaguicidas por los trabajadores pertenecientes a la muestra, 
posteriormente se aplicó un estímulo (propuesta de solución) a un solo grupo 
experimental, es cual está conformado por 20 trabajadores fumigadores 
(Valencia Grande), luego se aplicó un pos test para verificar los efectos de la 
implementación de las medidas de control en la reducción de los factores de 
riesgo por el uso inadecuado de los plaguicidas. [24, p. 141]  
Cuadro 6 Diseño pre experimental de la investigación presente 
 
 
FUENTE: Elaboración propia  
 
Donde: 
G = Muestra en estudio (20 trabajadores) 
01 = Pre test previo a la aplicación de las medidas de control  
X = Medidas de control 
02 = Pos test posterior a la aplicación de las medidas de control [24, p. 141] 
 
Con el fin de alcanzar el cumplimiento de los objetivos planteados y poder 
determinar las concusiones de la investigación se desarrollaron pasos a seguir 
dentro de un planteamiento metodológico: 
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A continuación se describe cada uno de los pasos a seguir para la 
realización de la investigación. 
4.1.3.1. Realizar un diagnóstico situacional de la forma de 
almacenamiento, la manipulación y aplicación de los plaguicidas 
en los cultivos. 
Con la intención de conocer la situación inicial de la manera en que realizan la 
manipulación, el almacenamiento y aplicación de los plaguicidas en los cultivos 
por parte de los trabajadores de Valencia Grande, se aplicaron los instrumentos 
de check list de almacenamiento y aplicación de plaguicidas, este instrumento 
corresponde a la primera medición (pre test) que se realizará en la investigación 
(Este instrumento se encuentra en la sección de anexos. Anexo 4), junto a él se 
administró una encuesta con la intención de conocer la percepción de los 
trabajadores frente a las actividades que realiza y la frecuencia en que las 
efectúa, relacionadas con los indicadores de la investigación (Este instrumento 
Realizar un diagnóstico situacional de la forma de almacenamiento, 
la manipulación y aplicación de los plaguicidas en los cultivos. 
(Pre test) 
Valorar los riesgos a los que están expuestos 
los trabajadores. 
(IPERC)  
Ejecutar la propuesta de solución 
(Medidas de control)  
Evaluar el cumplimiento de las medidas de control por los trabajadores 
para calcular la reducción del nivel de riesgo. 
(Pos test) 
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se encuentra en la sección de anexos. Anexo 3).  
4.1.3.2. Valorar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores  
Para poder valorar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores de 
Valencia Grande se hizo uso de una matriz de Identificación de Peligros, 
Evaluación y Control de Riesgos (IPERC), por medio de este instrumento de 
gestión se determinó objetivamente el nivel de riesgo relevante para la 
seguridad y salud de los trabajadores en el desarrollo de las actividades de 
fumigación en Valencia Grande, esta herramienta nos permitió poder comparar 
el nivel de riesgo de las diferentes tareas y de cada factor de riesgo. Una vez 
identificados los peligros y evaluados los riesgos, se realiza la valoración de los 
mismos, es decir, que se otorgan valores a los riesgos evaluados para poder 
determinar su peligrosidad. De este modo, al conocer los valores de cada riesgo 
presente en las actividades de fumigación, se determinan los controles para 
disminuir o mantener los niveles aceptables para la realización de las 
actividades de manera segura. (Este instrumento se encuentra en la sección de 
anexos. Anexo 1).   
4.1.3.3. Ejecutar la propuesta de solución  
Una vez realizado el diagnostico situacional e identificados los peligros y 
evaluados los riesgos se determinan los controles a aplicar. Estas medidas de 
control se encuentran contenidas para la presente investigación en: 
Anexo 8: Trifoliado “El trabajador y los plaguicidas” 
Instrumento de gestión que contiene información con la descripción de los 
plaguicidas, recomendaciones generales sobre el almacenamiento de 
plaguicidas, el uso de protección personal, el manipuleo de plaguicidas 
agrícolas, las vías de penetración de los plaguicidas en el organismo, entre 
otras recomendaciones. Este documento se hizo entrega a los trabajadores 
para su manejo y conocimiento (Anexo 10). 
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Anexo 9: Procedimiento manejo seguro de plaguicidas 
Documento que establece las medidas respectivas para el desarrollo de las 
actividades de fumigación en Valencia Grande de manera segura. La 
información que contiene está en relación al personal autorizado para realizar 
las tareas de manejo de plaguicidas, también identifica los equipos de 
protección personal necesarios para el manejo de plaguicidas químicos 
agrícolas. Del mismo modo, se establece el procedimiento seguro de traslado 
de plaguicidas, el correcto etiquetado, la aplicación de plaguicidas, así como, 
las restricciones recomendadas. Este instrumento de gestión se dio a los 
trabajadores con la intención de poder estandarizar las tareas de fumigación 
(Anexo 10)  
 
Anexo 12: Guía de almacenamiento, traslado y aplicación de plaguicidas 
Este conjunto de recomendaciones establecen una guía a seguir para el 
almacenaje, traslado y aplicación de los plaguicidas químicos de uso agrícola 
en Valencia Grande. La presente guía establece la ubicación de los plaguicidas 
en la organización, los accesos necesarios que deben existir, la ventilación 
respectiva, una iluminación adecuada, el aislamiento de la zona de almacenaje 
con otras áreas, los elementos de protección personal, medios de actuación en 
caso de emergencias o contingencias y las practicas seguras de 
almacenamiento de plaguicidas químicos de uso agrícola; las cuales se deben 
de cumplir para la prevención de accidentes y/o enfermedades relacionadas 
con el trabajo..  
 
En la misma línea, se desarrollaron sesiones de capacitación de todo lo arriba 
mencionado con el objetivo de transmitir conocimientos y habilidades en 
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relación a la seguridad y salud en el manejo de plaguicidas químicos agrícolas 
en Valencia Grande, teniéndose registro de la realización de los mismos. 
(Anexo 11). 
 
Las medidas de control planteadas, están en relación a la normativa tanto 
nacional como internacional referida a los plaguicidas químicos de uso agrícola, 
las mismas que se encuentran en la sección de marco legal del Capítulo 2. 
4.1.3.4. Evaluar el cumplimiento de las medidas de control por los 
trabajadores para calcular la reducción del nivel de riesgo. 
 Luego de determinar el nivel de riesgo y establecer medidas de control 
mediante la matriz IPERC, se han implementado las mismas, con la intención 
de controla los riesgos presentes en las actividades de fumigación en Valencia 
Grande; para verificar el nivel de aplicación y/o cumplimiento por parte de los 
trabajares de las medidas de control y por ende la reducción de los niveles de 
riesgo evaluados inicialmente. Para esto, se aplicó como pos test el check list 
de almacenamiento y aplicación de plaguicidas, la aplicación de este 
instrumento corresponde a la segunda medición (Anexo 4). 
 
4.2. Técnica de investigación 
Empleamos la técnica de campo en la cual observamos en contacto directo el objeto 
de estudio que fueron los agricultores manipulando los plaguicidas la cual plasmamos 
y cuantificamos con la ayuda del check list (ver anexo n°4) y mediante encuestas para 




4.3. Descripción de la investigación 
El trabajo consta de dos partes: 
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 El trabajo en campo en el que a través de encuestas a los agricultores se evaluara 
el posible daño que está causando por el inadecuado uso de los plaguicidas. 
 La implementación de medidas de control para los distintos casos que se susciten 
por el inadecuado uso de plaguicidas en dichas encuestas. 
4.3.1. Estudio del caso 
 Área 
Manejo y logística de materiales peligrosos 
 Campo 
Organización y mejora en los procesos industriales 
 Línea  
 Gestión de riesgos: identifica peligros, formula y hace seguimientos a las 
medidas implementadas aplicando la normatividad vigente, demostrando 
criticidad en el análisis de los resultados. 
4.3.2. Población 
De acuerdo a la Junta de Usuarios de Riego de Valencia Grande–Vítor, existen 
50 parcelas, habiendo un promedio de 4 trabajadores por parcela, haciendo una 
población total de 200 trabajadores y un promedio de 1500 km². De terrenos de 
cultivo, distribuidos en el valle. 
4.3.3. Muestra 
  
Para poder seleccionar la muestra de estudio se ha aplicado el cálculo 
estadístico a los integrantes de la población, del cual se extraído a 20 
trabajadores que desarrollan las actividades en los terrenos de cultivo 
pertenecientes a las parcelas que conforman Valencia Grande.  
La muestra por lo tanto, es probabilística, ya que todos los que conforman la 





Tabla 2 Muestra de trabajadores 





La dimensión de la muestra se obtuvo considerando el tamaño de la población, 
según la siguiente formula: 
𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + (𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞)
 
        [25] 
Dónde:  
“Z = Nivel de confianza  
p   = % de la población con el atributo deseado 
q  = % de la población sin el atributo deseado = 1-p 
N = Población 
e = Error de estimación máximo aceptado 
n = Tamaño de la muestra” [25] 
 
Se ingresaron los datos, donde con un nivel de confianza de 95%  
 
Tabla 3 Ingreso de datos para el muestreo  
 






              










Tabla 4 Valores de nivel de confianza en tabla 







        
FUENTE: ASEDESTO [25] 
Reemplazando los valores: 
       n =                    (1.96)
2 
x 200 x 0.94 x 0.06 
                       (0.1)
2 x (200-1) + ((1.96)
2 x 0.94 x 0.06) 
 
n = 19.64    Por ende, la muestra obtenida corresponde a 20 trabajadores. 
 
4.4. Técnicas de observación e instrumentos de colecta y procesamiento de datos 
 Observación sistemática, visitar los cultivos de Valencia Grande–Vítor. 
 Entrevistas en profundidad, contrastando resultados obteniendo estadísticas y 
porcentajes 
 
4.5.  Instrumentos empleados en la investigación 
 Encuestas 
 IPERC 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS (IPER) 
Para la realización del IPER es necesario realizar la Identificación de Peligros y 
Evaluación de Riesgos, de línea base donde se debe hallar el nivel de probabilidad 
de ocurrencia del daño, nivel de consecuencias previsibles, nivel de exposición y 
finalmente la valorización del riesgo, en el siguiente cuadro se presenta la escala de 
valorización empleada en el análisis. 
Identificación de peligros y riesgos laborales “severidad de las consecuencias Vs 
probabilidad/ consecuencias”. 
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Cuadro 7  identificación de peligros y riesgos laborales, severidad de las 




FUENTE: Reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería 
D.S. N° 024-2016 
 




FUENTE: Reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería 









Riesgo intolerable, requiere 
controles inmediatos. Si no 
se puede controlar el el 






Iniciar medidas para eliminar/ 
reducir el riesgo. Evaluar si la 











INTERPRETACION: En el cuadro n° 7 presenta la descripción del nivel de riesgo con 
los plazos de la medida correctiva. 
 





Lesión personal Daño a Ia propiedad Daño al proceso 
Catastrófico 
Varias fatalidades. Varias 
personas con lesiones 
permanentes. 
Pérdidas por un monto 
mayor a US$ 100,000 
Paralización del proceso 




Una mortalidad. Estado vegetal. 
Pérdidas por un monto 
entre US$ 10,001 y 
US$ 100,000 
Paralización del proceso 
de más de 1 semana y 




Lesiones que incapacitan a Ia 
persona para su actividad 
normal de por vida. 
Enfermedades ocupacionales 
avanzadas. 
Pérdida por un monto 
entre US$ 5,001 y US$ 
10,000 
Paralización del 
proceso de más de 1 
día hasta 1 semana. 
Pérdida 
temporal 
Lesiones que incapacitan a Ia 
persona temporalmente. 
Lesiones por posición 
ergonómica 
Pérdida por monto mayor 
o igual a US$ 1,000 y 
menor a US$ 5,000 
Paralización de 1 día. 
Pérdida menor 
Lesión que no incapacita a Ia 
persona. 
Lesiones leves. 
Pérdida por monto 
menor aUS$ 1,000 
Paralización menor de 1 
día. 
 
FUENTE: Reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería D.S. N° 024-
2016 
 
INTERPREACION: en el cuadro n° 8 se presenta las valoraciones de consecuencias 
con severidad de las cuales pueden ser catastróficos, mortalidad, pérdida 









Cuadro 10 identificaciones de la frecuencia de exposición para determinar los 














Sucede con demasiada frecuencia. 
Muchas (6 o más) 
personas expuestas. 




Sucede con frecuencia. 
Moderado (3 a 5) personas 







Pocas (1 a 2) personas 
expuestas varias veces al día. 
Muchas personas expuestas 
ocasionalmente. 
 
Raro que suceda 
(poco probable) 
 
Rara vez ocurre. 
No es muy probable que ocurra. 
 






Muy rara vez ocurre. 
Imposible que ocurra. 
Pocas (1 a 2) personas 
expuestas ocasionalmente. 
 




INTERPRETACION: El cuadro n° 9 presenta la probabilidad de frecuencia, 
frecuencia de exposición y la probabilidad que puede ser común, probable, posible, 
poco probable y prácticamente imposible que suceda. 
 Check List: (se evaluó si cumplen con las medidas de control con 









4.7. Operacionalización de variables  
 
Cuadro 11 Operación de variables 
 
 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ESCALAS INSTRUMENTO 
Independiente 
Medidas de control 
para aplicación de 
plaguicidas 
Técnica de aplicación 
de plaguicidas 
Dosis Razón Encuesta 
Frecuencia Razón Encuesta 
Frecuencia de uso Equipo de protección Nominal Encuesta 
Nivel de conocimiento 
Capacitaciones Nominal Encuesta 
Forma de Almacenamiento Nominal Encuesta 
Dependiente Factores de riesgo 
Físicos 
Exposición a temperaturas 
elevadas 
      Nominal  Encuesta 
Químicos 
Síntomas por intoxicación Proporción  Encuesta 
Higiene personal Nominal Encuesta 
Ergonómicos 
















DESARROLLO DE LA TESIS 
 
5.1. Descripción de la propuesta de tesis 
5.1.1. Identificación del área de trabajo, a través de un diagnóstico 
La zona escogida para el desarrollo de la investigación es Valencia Grande - Vítor 
en donde se realizó la identificación de peligros mediante la matriz IPERC. (ver 
anexo 1)      
5.1.2. Recolección de datos:  
Se desarrolló mediante un análisis extrospectivo de 20 agricultores durante la 
realización de sus tareas, para lo que se compilo en una encuesta preguntas y 
check list para evaluar el manejo de los plaguicidas (ver los anexos 2, 3, 4 y 5) ; 




Cuadro 12 check list de observación para el almacenamiento y aplicación de plaguicidas 
 
 
AREA DE TRABAJO: 
 
FECHA: PERSONAS AFECTADAS: 
ELABORADO POR:  HORA: 
 DESCRIPCION SI NO 
1 La estructura del almacén sólido, de concreto, incombustible, techo liviano. DS 594 ART5 DS 
594 ART5 
10% 90% 
2 El piso sólido, impermeable, no poroso DS 594 ART5 DS 157 ART 68 10% 90% 
3 Existe una distancia mínima de 0.5 metros entre cualquier muro y plaguicidas almacenados 
DS 157 ART 68 
0% 100% 
4 Cuenta con contenedores para evitar derrame 25% 75% 
5 En caso de contacto con sustancias toxicas cuenta con duchas de agua fría DS 594 ART 21 30% 70% 
6 Cuenta con señalética en el interior y exterior del almacén DS 157 ART 68 15% 85% 
7 Cuenta con buena ventilación para evitar la concentración de contaminantes DS 594 ART 32 10% 90% 
8 Cuenta con hojas de seguridad MSDS para cada producto DS 594 ART 42 0% 100% 
9 Los envases se encuentran correctamente etiquetados o rotulados DS 157 ART 27 DS 594 
ART 42 
40% 60% 
10 Conocen los trabajadores los riesgos a los que están expuestos 5% 95% 
11 Están capacitados en la aplicación de métodos de trabajos seguros 5% 95% 
12 Se dispone y se usan equipos de protección individual en la realización de operaciones con 
plaguicidas 
25% 75% 
13 Se dispone de procedimientos de trabajo seguro para la realización de actividades que 
pueden ocasionar accidentes graves. 
0% 100% 
14 Se sigue la legislación vigente en la eliminación de residuos peligrosos y sus envases de los 
plaguicidas DS 148 ART 25 
0% 100% 
15 Existen fuentes lavaojos próximas a los lugares donde realizan la fumigación. 0% 100% 
16 Después de realizar mezclas y aplicación de plaguicida se debe lavar en el lugar de trabajo. 15% 85% 
17 Se dispone de medios específicos para la neutralización, limpieza y/o control de derrames 0% 100% 
18 El equipo de aplicación está en perfectas condiciones. (bomba para fumigar) 25% 85% 
19 Existe rotulo de advertencia en área aplicada con plaguicidas. 0% 100% 
20 Los agricultores aplican los plaguicidas a favor del viento. 5% 95% 
21 Utiliza guantes de protección para lavar la ropa que utilizo para fumigar 10% 90% 
FUENTE: propio 




INTERPRETACION: en el cuadro n° 12 observamos la aplicación del check list de 
observación para determinar el manejo de los plaguicidas por los agricultores de 
Valencia Grande- Vítor donde se tiene que el 11.19% almacena y aplica 
adecuadamente sus plaguicidas. 
5.1.3. Proposición de medidas de control para el problema en cuestión. 
Luego de la evaluación de los riesgos, se propuso de acuerdo a la jerarquía de 
controles medidas para cada uno. 
5.1.4. Aplicación de medidas de control según los estándares, normas vigentes 
y procedimientos establecidos.  
Se preparó procedimientos para el manejo adecuado de plaguicidas y para su 
capacitación se diseñó trifoliados los que se repartieron a los trabajadores 
posteriormente se desarrolló capacitación en el manejo seguro de plaguicidas 
firmando en señal de recepción. 
5.1.5. Evaluación del cumplimiento de las medidas de control implementadas 
mediante técnicas de observación (check list) y entrevistas para verificar la 
reducción del factor de riesgo. 











RESULTADOS E INTERPRETACION 
 
6.1. Resultados del Análisis de la Identificación de la  Zona de Trabajo (Diagnostico) 
A continuación se lista el resumen del IPER aplicado, donde se evidencian los 
riesgos altos de acuerdo a la evaluación. 
Cuadro 13 resultados del análisis de la identificación de la zona de trabajo IPER 







plaguicidas junto a 
alimentos, forraje, ropa. 





Tránsito de vehículo 















manejo de material 
peligroso 
contaminación por 
inhalación, vía dérmica; 





en almacén de 
plaguicidas 
contaminación por 




























incumplimiento de las 
dosis recomendadas en 
la mezcla de producto 
sobreexposición, intoxicación 










MEZCLA DE LOS 
PLAGUICIDAS 
Personal 






Mezcla de plaguicidas 
con la mano 
irritación, intoxicación 





realiza la mezcla de 
plaguicidas 
intoxicación vía oral 
 
8 
mezcla de plaguicidas 





el personal destapa la 
boquilla con la boca 



























próximos  al campo 
fumigado 
intoxicación  por piel, 





plaguicidas contra el 
viento 
intoxicación por 





















fumigar con viento a 
altas temperaturas 
 
contaminación por piel, 
inhalación, 




envases de plaguicidas 


















dérmica, oral, irritación 
8 
el personal no cumple 











Interpretación: En el cuadro n° 12 comprende los peligros y riesgos más altos en 
actividades como el traslado, almacenamiento, mezcla, aplicación e higiene en el 
manejo de plaguicidas, donde su valoración es 8 (rojo) que indica que el riesgo es alto 
mortal. 
 
6.2. Resultados de la Encuesta del Manejo de Plaguicidas 
Para evaluar el manejo de los plaguicidas se desarrolló la encuesta, se realizó la 
validación en el programa SPSS, la encuesta cuenta con 13 preguntas tipo escala con 
categorización del 1 al 5, se realizó en análisis de fiabilidad en modelo alfa de cronbach 
obteniendo el 77% de validación. (Ver en anexo N° 7). 
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Estimado: solicitamos su colaboración para responder con sinceridad las interrogantes 
formuladas para poder obtener los resultados más certeros posibles. 
6.2.1. Grado de instrucción 2. Sexo 3. Edad 
Primaria técnica M 
Secundaria universitario F 
 
4. tiempo que labora como agricultor:    
 
Nota: Para cada ítem se considera la escala de 1 a 5 donde: 
 
1= Nunca 2= Rara vez 3= Algunas veces 4= Casi siempre 5= Siempre 
 
 
DIMENSION/ ITEMS 1 2 3 4 5 
INDICADOR: DOSIS      
1 ¿Acostumbra leer la etiqueta de los envases de los plaguicidas?      
2 ¿Cuándo realiza sus actividades agrícolas Ud. Aplica las dosis 
recomendadas de los plaguicidas en cada uso? 
     
INDICADOR: CONOCIMIENTO      
3 ¿En el último año ha recibido capacitación sobre el manejo de 
plaguicidas? 
     
INDICADOR: FRECUENCIA DE APLICACIÓN      
4 ¿Para el control de los vectores utilizas controladores biológicos?      
5 ¿Realiza el mantenimiento correcto del equipo para fumigar los 
cultivos? 
     
INDICADOR: EQUIPO DE PROTECCION      
6 ¿Qué medios de protección utiliza Ud. para fumigar los cultivos?      
 Ropa protectora u overol completo      
 Lentes de seguridad      
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  Mascarilla de protección respiratoria      
  Guantes protectores      
  Botas protectoras      
  Capucha impermeable      
 INDICADOR: ALMACEN      
 7 ¿Cuándo Ud. compra los productos fitosanitarios lo hace solo en 
lugares autorizados? 
     
 8 ¿Ud. cuenta con un lugar adecuado para almacenar los 
plaguicidas? 
     
 INDICADOR: ESTRÉS TERMICO      
 9 ¿Al término de su jornada laboral Ud. muestra signos de vitalidad 
y energía? 
     
 INDICADOR: HIGIENE PERSONAL      
 10 ¿Después del uso de plaguicidas Ud. practica normas de aseo 
personal? 
     
11 ¿Ud. lava por separado la ropa utilizada en la fumigación?      
 INDICADOR: SINTOMAS POR POSTURAS DISERGONOMICAS      
 12 ¿Ud. aplica posturas ergonómicas durante la jornada de trabajo?      
 INDICADOR: SINTOMAS POR INTOXICACION      
 13 ¿Después de aplicar los plaguicidas Ud. presento los siguientes 
síntomas? 
     
  Náuseas y vomito      
  Dolor de cabeza      
  Visión borrosa      
  Irritación de la piel      
  Lagrimeo      
  Debilidad muscular      
  Mucosidad      
FUENTE: propio 
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Grado de instrucción 
 








Secundaria 20 100.00% 













Tabla 6 sexo de los agricultores 
 
Genero cantidad porcentaje 
femenino 3 15% 
masculino 17 85% 

























1) ¿Acostumbra leer la etiqueta de los envases de los plaguicidas? 
 
Tabla 7 agricultores que leen las etiquetas de los plaguicidas 
 
Frecuencia cantidad porcentaje 
Algunas veces 7 35.00% 
Casi siempre 6 30.00% 
Rara vez 3 15.00% 
Siempre 4 20.00% 
Total 20 100.00% 
 
FUENTE: Propio  
 






Interpretación: De la tabla N° 5 y del grafico N° 3 se observa que el 20% de los 
trabajadores lee las etiquetas, y hay que trabajar en sensibilización con el resto que 
no lo hace. 
2) ¿Cuándo realiza sus actividades agrícolas Ud. Aplica las dosis recomendadas de 
los plaguicidas en cada uso? 
Tabla 8 agricultores que aplican las dosis recomendadas de los plaguicidas 
 
Frecuencia cantidad porcentaje 
Algunas veces 13 65.00% 
Casi siempre 1 5.00% 
Rara vez 5 25.00% 
Siempre 1 5.00% 
























Interpretación: De la tabla N° 6 y del grafico N° 4 se observa que solo el 5% de los 
trabajadores siempre aplica la dosis recomendada esto debido a que tienen que 
alterar la mezcla con otros plaguicidas ya que algunas plagas han desarrollado 
resistencia a dichos productos, también por la variedad de plagas que atacan a un 
mismo cultivo y por temas de tiempo los agricultores deciden juntar varios plaguicidas 
en una misma mezcla. 
3) ¿En el último año ha recibido capacitación sobre el manejo de 
plaguicidas? 
Tabla 9 agricultores que recibieron capacitación sobre el manejo de plaguicidas 
 
Frecuencia cantidad porcentaje 
Algunas veces 3 15.00% 
Nunca 5 25.00% 
Rara vez 12 60.00% 











   














Interpretación: De la tabla N° 7 y del grafico N° 5 se observa que solo el 15% de los 
trabajadores alguna vez recibió capacitaciones sobre el manejo de plaguicidas así 
como los riesgos a los que se exponen al manipular estos productos; hay que 
trabajar en capacitar y concientizar con el resto de trabajadores que no recibieron 
capacitación sobre el manejo de plaguicidas. 
4) ¿Para el control de los vectores utiliza controladores biológicos? 
 
Tabla 10 agricultores que usan controles biológicos 
 
Frecuencia cantidad porcentaje 
Nunca 20 100.00% 
Total 20 100.00% 
 
FUENTE: Propio  
 





Interpretación: De la tabla N° 8 y del grafico N° 6 se observa que el 100% de los 
agricultores del Valle de Vítor nunca utilizaron controladores biológicos por temas de 
efectividad y desconocimiento. 
5) ¿Realiza el mantenimiento correcto del equipo para fumigar los cultivos? 
 
Tabla 11 agricultores que realizan mantenimiento adecuado de sus equipos 
 
Frecuencia cantidad x porcentaje 
Algunas veces 9  45.00% 
Casi siempre 10  50.00% 
Siempre 1  5.00% 












Interpretación: De la tabla N° 9 y del grafico N° 7 se observa que el 5% de los 
agricultores siempre realizan un mantenimiento preventivo a los equipos de 
fumigación, se debe concientizar al resto de trabajadores que no lo hace. 
6) ¿Qué medios de protección utiliza Ud. para fumigar los cultivos? 
6.1) Ropa protectora u overol 
 
Tabla 12 agricultores que usan overol 
 
Frecuencia Cantidad Porcentaje 
Algunas veces 9 45.00% 
Casi siempre 6 30.00% 
Nunca 2 10.00% 
Rara vez 2 10.00% 
Siempre 1 5.00% 






















Nunca Rara vez Siempre 
veces siempre 
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agricultores de la zona de Valencia Grande siempre usan ropa protectora al 
momento de manipular los plaguicidas se debe trabajar en sensibilización con el 
resto que no lo hace. 
6.2) Lentes de seguridad 
 
Tabla 13 agricultores que usan lentes 
 
Frecuencia cantidad porcentaje 
Algunas veces 3 15.00% 
Casi siempre 1 5.00% 
Nunca 8 40.00% 
Rara vez 7 35.00% 
Siempre 1 5.00% 
Total 20 100.00% 
 
             FUENTE: Propio 
 




                        
FUENTE: Propio 
  
Interpretación: De la tabla N° 11 y del grafico N° 9 se observa que el 5% de los 
agricultores siempre utilizan sus lentes de seguridad para la aplicación de 
plaguicidas, el resto no lo hace esto debido a la falta de costumbre y conciencia de 














Tabla 14 agricultores que usan mascarilla 
 
Frecuencia cantidad porcentaje 
Algunas veces 6 30.00% 
Casi siempre 6 30.00% 
Nunca 2 10.00% 
Rara vez 5 25.00% 
Siempre 1 5.00% 











Interpretación: De la tabla N° 12 y del grafico N° 10 se observa que solo el 5% de los 
agricultores siempre utiliza mascarilla para protegerse de la inhalación de 
plaguicidas, trabajar en capacitaciones con el resto que no lo hace. 
6.4.) Guantes  
 
Tabla 15 agricultores que usan guantes 
 
Frecuencia cantidad porcentaje 
Algunas veces 3 15.00% 
Casi siempre 1 5.00% 
Nunca 8 40.00% 
Rara vez 7 35.00% 
Siempre 1 5.00% 
Total 20 100.00% 
 

















Interpretación: De la tabla N° 13 y del grafico N° 11 se observa que solo el 5% de los 
agricultores siempre utiliza guantes para la aplicación de los plaguicidas, trabajar con 




Tabla 16 agricultores que usan botas 
 
Frecuencia cantidad porcentaje 
Algunas veces 9 45.00% 
Casi siempre 2 10.00% 
Nunca 2 10.00% 
Rara vez 6 30.00% 
Siempre 1 5.00% 
Total 20 100.00% 
 
FUENTE: Propio  
 
Gráfico 12 agricultores que usan botas 
 
 




















Interpretación: De la tabla N° 14 y del grafico N° 12 se observa que solo el 5% de los 
agricultores siempre utiliza botas para la aplicación de plaguicidas, normalmente lo 
hacen con sus ojotas o zapatillas comunes, hay que trabajar en sensibilización con 
el resto que no lo hace 
6.6.) capucha impermeable 
Tabla 17 agricultores que usan capucha impermeable 
 
Frecuencia cantidad porcentaje 
Algunas veces 2 10.00% 
Casi siempre 4 20.00% 
Nunca 9 45.00% 
Rara vez 5 25.00% 
Total 20 100.00% 
 
                                                         FUENTE: Propio 
 
                         Gráfico 13 agricultores que usan capucha impermeable 
 
                                        
  
                                       FUENTE: Propio 
 
Interpretación: De la tabla N° 15 y del grafico N° 13 se observa que el 20% de 
los agricultores casi siempre utilizan capucha impermeable, el resto no lo hace 
porque lo ven innecesario no prioritario y un gasto extra, hay que trabajar en 
sensibilización con estos trabajadores. 
















Tabla 18 agricultores que compran plaguicidas en lugares autorizados 
  
Frecuencia cantidad porcentaje 
Algunas veces 17 85.00% 
Casi siempre 1 5.00% 
Rara vez 1 5.00% 
Siempre 1 5.00% 
Total 20 100.00% 
 
           FUENTE: Propio  
 
 
Gráfico 14 agricultores que compran plaguicidas en lugares autorizados 
 
 
         FUENTE: Propio 
 
Interpretación: De la tabla N° 16 y del grafico N° 14 se observa que el 5% de 
los agricultores siempre compra los productos fitosanitarios en lugares 
autorizados, el resto lo realiza en las bodegas más cercanas las cuales no les 
aseguran que el producto no este vencido, en buen estado o con registro 
sanitario. Hay que sensibilizar al resto de trabajadores que no lo hace. 
2) ¿Cuenta con un lugar adecuado para almacenar los plaguicidas? 
 
Tabla 19 agricultores que cuentan con un lugar adecuado para almacenar 
plaguicidas 
 
Frecuencia cantidad porcentaje 
Casi siempre 12 60.00% 
Rara vez 1 5.00% 
Siempre 7 35.00% 


























Interpretación: De la tabla N° 17 y del grafico N° 15 se observa que el 35% de los 
agricultores siempre cuentan con un espacio exclusivo para almacenar los 
plaguicidas y sus equipos, hay que trabajar en sensibilización con el resto de 
trabajadores que no lo hace. 
3) ¿Al término de su jornada laboral usted muestra signos de vitalidad y energía? 
 
Tabla 20 agricultores que muestran signos de vitalidad después de la jornada 
laboral 
 
Frecuencia cantidad porcentaje 
Algunas veces 3 15.00% 
Nunca 15 75.00% 
Rara vez 2 10.00% 
Total 20 100.00% 
 
FUENTE: Propio  
 






























Interpretación: De la tabla N° 18 y del grafico N° 16 se observa que el 75% de los 
agricultores nunca muestra signos de vitalidad y energía al término de su jornada 
laboral pero no se puede afirmar si es por exposición a los plaguicidas o por el trabajo 
mismo de la tarea ya que se realiza a altas temperaturas y el equipo de fumigación 
tiene peso aproximado de 28 kg. 
4) ¿Después de uso de plaguicidas usted practica normas de aseo personal? 
Tabla 21 agricultores que practican normas de aseo 
 
Frecuencia cantidad porcentaje 
Algunas veces 1 5.00% 
Casi siempre 9 45.00% 
Siempre 10 50.00% 














     









Interpretación: De la tabla N° 19 y del grafico N° 17 se observa que el 50% de los 
agricultores siempre practica una higiene correcta lavándose todas las áreas 
expuestas al culminar su tarea, siendo esta una medida de control básica para evitar 
riesgos químicos, se debe trabajar en sensibilización con el resto de trabajadores que 
no lo hace. 
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11) ¿Usted lava por separado la ropa utilizada en la fumigación? 

















Interpretación: De la tabla N° 20 y del grafico N° 18 se observa que el 15% de los 
agricultores siempre asegura lavar la ropa contaminada con plaguicida por separado, 
hay que trabajar en sensibilización con el resto que no lo hace. 
12) ¿Usted practica posturas ergonómicas durante la jornada de trabajo? 
Tabla 23 agricultores que practican posturas ergonómicas en la jornada de trabajo 
 
Frecuencia cantidad porcentaje 
Algunas veces 8 40.00% 
Nunca 3 15.00% 
Rara vez 9 45.00% 





Frecuencia cantidad porcentaje 
Algunas veces 2 10.00% 
Casi siempre 14 70.00% 
Rara vez 1 5.00% 
Siempre 3 15.00% 









Gráfico 19 agricultores que practican posturas ergonómicas en la 




Interpretación: De la tabla N° 21 y del grafico N° 19 se observa que el 45% de los 
agricultores rara vez practica posturas ergonómicas en su jornada de trabajo 
dificultándose esto por el peso del equipo de fumigación que excede los 25 kg de 
peso en hombres y 15 kg en mujeres según R.M. N 375-2008-TR. 
13) ¿Después de aplicar los plaguicidas usted presento los siguientes síntomas? 
Náuseas o vomito. 
Tabla 24 agricultores con síntomas de nauseas 
 
Frecuencia cantidad porcentaje 
Algunas veces 4 20.00% 
Casi siempre 1 5.00% 
Nunca 10 50.00% 
Rara vez 5 25.00% 
























Interpretación: De la tabla N° 22 y del grafico N° 20 se observa que el 50% de los 
agricultores nunca presento nauseas o vomito. 
 Dolor de cabeza 
 
Tabla 25 agricultores con síntomas de dolor de cabeza 
 
Frecuencia cantidad porcentaje 
Algunas veces 12 60.00% 
Casi siempre 5 25.00% 
Rara vez 2 10.00% 
Siempre 1 5.00% 









Interpretación: De la tabla N° 23 y del grafico N° 21 se observa que el 60% de los 
agricultores algunas veces presento dolor de cabeza. 
 Visión Borrosa 
 
Tabla 26 agricultores con síntomas de visión borrosa 
 
Frecuencia Cantidad porcentaje 
Casi siempre 1 5.00% 
Nunca 14 70.00% 
Rara vez 4 20.00% 
Siempre 1 5.00% 




















Interpretación: De la tabla N° 24 y del grafico N° 22 se observa que el 70% de los 
agricultores nunca presento visión borrosa luego de la aplicación de plaguicidas. 
 Irritación de la piel 
 
Tabla 27 agricultores con síntomas de irritación a la piel 
 
Frecuencia cantidad porcentaje 
Algunas veces 4 20.00% 
Nunca 10 50.00% 
Rara vez 6 30.00% 
Total 20 100.00% 
 
FUENTE: Propio 




Interpretación:  De la tabla N° 25 y del grafico N° 23 se observa que el 50% de los 
agricultores nunca presento irritación en la piel luego de la aplicación de plaguicidas, 
el resto lo hizo por tener partes expuestas al no cubrirse con el EPP adecuado. 
 

















Tabla 28 agricultores con síntomas de lagrimeo 
 
Frecuencia cantidad porcentaje 
Algunas veces 4  
Casi siempre 1 5.00% 
Nunca 12 60.00% 
Rara vez 3 15.00% 








Interpretación: De la tabla N° 26 y del grafico N° 24 se observa que el 50% de los 
agricultores nunca presento lagrimeo después de la aplicación de plaguicidas 
 Mucosidad 
 
Tabla 29 agricultores con síntomas de mucosidad 
 
Frecuencia cantidad porcentaje 
Algunas veces 2 10.00% 
Casi siempre 13 65.00% 
Nunca 4 20.00% 
Rara vez 1 5.00% 






















Interpretación: De la tabla N° 27 y del grafico N° 25 se observa que el 65% de los 











A continuación el cuadro resumen del diagnóstico: 
Tabla 30 resumen del diagnóstico de la encuesta 
 
 


























































































































































































































6.3. Resultados con las Medidas de Control Propuestas 
Cuadro 15 resultado de las medidas de control propuesta IPERC 
 
















evitar el transporte de 
plaguicidas junto a alimentos, 
prendas de vestir/ guía para el 












mantenimiento de vehículo, 
respetar las señales de 














manejo de material 
peligroso 
contaminación por 
inhalación,   vía 




manual de almacenamiento 
seguro de plaguicidas, uso 
obligatorio de guantes de 






en almacén de 
plaguicidas 
contaminación por 





acondicionar un ambiente con 
buena ventilación e 
iluminación, manual de 
almacenamiento seguro de 
plaguicidas, uso obligatorio de 
guantes de nitrilo, gafas, 














no almacenar plaguicidas 
junto a alimentos, 
manual de almacenamiento 
















MEZCLA DE LOS 
PLAGUICIDAS 








realizar indicaciones de las 
etiquetas/ trabaje con hoja 
MSDS, uso obligatorio 
guantes de nitrilo, gafas, 





incumplimiento de las 
dosis recomendadas 







cumplir las dosis 
recomendadas según las 
etiquetas, uso obligatorio de 
guantes de nitrilo, gafas, 












Uso obligatorio de respirador, 
guantes de nitrilo, gafas, 




Mezcla de plaguicidas 
con la mano 
irritación, intoxicación 
vía dérmica, oral 
 
8 
utilice un palo de madera para 
realizar las mezclas, uso 
obligatorio de mascarilla para 
líquidos y gases guantes de 







realiza la mezcla de 
plaguicidas 
intoxicación vía oral 
 
8 
no coma, beba o fume 
mientras realiza la mezcla del 
producto, uso obligatorio de 
mascarilla para líquidos y 
gases guantes de nitrilo, 






mezcla de plaguicidas 





no mezclar plaguicidas en 
lugares cerrados, emplear un 
lugar adecuado con buena 
ventilación, uso obligatorio de 
mascarilla para líquidos y 
gases guantes de nitrilo, 





el personal destapa la 
boquilla con la boca 




nunca destape la boquilla con 
la boca, implementar alambre 
o palillo delgado, uso 
obligatorio de mascarilla para 
líquidos y gases guantes de 


























normas para el manejo y 
aplicación seguro de 
plaguicidas/ capacitación en 
enfermedades ocupacionales, 
mascarilla para líquidos y 
gases guantes de nitrilo, 







próximos  al campo 
fumigado 






los trabajadores no deben 
estar en el campo cuando se 
aplican plaguicidas, uso 
obligatorio de 
mascarilla para líquidos y 
gases guantes de nitrilo, 














tenga en cuenta el viento, no 
rocié contra el viento, uso 
obligatorio de mascarilla para 
líquidos y gases guantes de 















capacitación al personal que 
fumiga con plaguicidas, uso 
obligatorio de mascarilla para 
líquidos y gases guantes de 












capacitar al personal en la 
importancia del uso obligatorio 
de EPP, uso obligatorio de 
mascarilla para líquidos y 
gases guantes de nitrilo, 















aplicar plaguicidas en 
condiciones climatológicas 
favorables, guía para el 
manejo y aplicación seguro de 
plaguicidas, uso obligatorio de 
mascarilla para líquidos y 
gases guantes de nitrilo, 







envases de plaguicidas 










eliminar los envases en 
lugares especiales para 
desechos peligrosos, 
implementar contenedor de 
desechos peligrosos, 
uso mascarilla para líquidos y 
gases guantes de nitrilo, 












mantenimiento y revisión 
continuo de bomba de 
fumigar, uso obligatorio de 
mascarilla para líquidos y 
gases guantes de nitrilo, 











no mezclar ropa contaminada 
con la ropa limpia, uso 
obligatorio 




el personal no cumple 






trifoliado el trabajador y los 
plaguicidas, 






Interpretación: En el cuadro n°14 comprende los peligros y riesgos más altos en actividades como el traslado, almacenamiento, mezcla, aplicación e 
higiene en el manejo de plaguicidas, donde su valoración es 8 (rojo) que indica que el riesgo es alto mortal, por lo tanto se buscó reducir el nivel de 
riesgo implementando medidas de control de orden jerárquico desde la eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo y EPP, 
minimizando la valoración del riesgo a 12 (amarillo) que indica que el riesgo es medio. 
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Evidencias de la Aplicación de Medidas de Control: Para la aplicación de las 
medidas de control se consideró entregar trifoliados para facilitar la capacitación 
titulado el “trabajador y los plaguicidas” con previo registro de entrega (ver anexo 10,8), 
se desarrolló un Procedimiento en el manejo seguro de plaguicidas con previo registro 
de entrega (ver anexo 10,9), capacitación sobre el manejo seguro de plaguicidas con 
una duración de hora y media, el día 18/12/2018, (ver anexo 11). Se adjunta un 
programa de medidas de control,(ver anexo 13). 
 
6.4. Resultados de la Eficiencia de las Medidas de Control: 
Para evaluar la eficiencia del cumplimiento se desarrolló un check list y se reevaluó el 
riesgo residual observándose que los niveles han bajado a un nivel medio de 
peligrosidad. 
Cuadro 16 Resumen del check list 
 
 Si No 
P1: la estructura del almacén sólido, de concreto, 
incombustible, techo liviano. DS 594 ART5 DS 594 ART5 
30% 70% 
P2= El piso sólido, impermeable. No poroso DS 594 ART5 
DS 157 ART 68 
30% 70% 
P3=Cuenta con contenedores para evitar derrame 50% 50% 
P4= En caso de contacto con sustancias toxicas cuenta 
con duchas de agua fría DS 594 ART 21 
75% 25% 
P5= Cuenta con señalética en el interior y exterior del 
almacén DS 157 ART 68 
80% 20% 
P6=    Cuenta    con  buena   ventilación para evitar la 
concentración de contaminantes DS 594 ART 32 
75% 25% 
P7= Cuenta con hojas de seguridad MSDS para cada 
producto DS 594 ART 42 
100% 0% 
P8= Los envases se encuentran correctamente 
etiquetados o rotulados DS 157 ART 27 DS 594 
ART 42 
100% 0% 
P9=Conocen los trabajadores los riesgos a los que están 
expuestos 
100% 0% 
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P10= Están capacitados en la aplicación de métodos de 
trabajos seguros 
100% 0% 
P11= Se dispone y se usan equipos de protección 
individual en la realización de operaciones con plaguicidas 
90% 10% 
P12= Se dispone de procedimientos de trabajo seguro para 
la realización de actividades que pueden ocasionar 
accidentes graves. 
100% 0% 
P13= Se sigue la legislación vigente en la eliminación de 
residuos peligrosos y sus envases de los plaguicidas DS 
148 ART 25 
50% 50% 
P14= Existen fuentes de lavaojos próximas a los lugares 
donde realizan la fumigación. 
0% 100% 
P15= Después de realizar mezclas y aplicación de 
plaguicida se debe lavar en el lugar de trabajo. 
100% 0% 
P16= Se dispone de medios específicos para
 la neutralización, limpieza y/o control de derrames 
75% 25% 
P17= El equipo de aplicación está en perfectas 
condiciones. (bomba para fumigar) 
60% 40% 
P18= Existe rotulo de advertencia en área aplicada con 
plaguicidas. 
80% 20% 
P19=Los agricultores aplican los plaguicidas a favor del 
viento. 
85% 15% 
P20= Utiliza guantes de protección para lavar la ropa que 
utilizo para fumigar 
90% 10% 
P21= Utiliza EPP específicos
 como botas, respirador, guantes nitrilo, traje 
protector, lentes de seguridad. 
10% 90% 
P22=lee las etiquetas antes de usar el plaguicida 100% 0% 
P23= aplica las dosis recomendada. 50% 50% 
 
FUENTE: Propio 
Interpretación: En el cuadro n° 15 observamos la aplicación del check list de observación 
después de la implementación de las medidas de control, donde se obtiene que el 70,86% 
hace un manejo y almacenamiento adecuado de los plaguicidas durante sus actividades. 















1. Para el diagnostico se realizó un análisis de la encuesta que cuenta con el 77% de 
confiabilidad según los datos obtenidos con el programa SPSS; se tiene que el 
11,15% hace un manejo adecuado de los plaguicidas durante sus actividades; 
mientras que del análisis del check list se tiene que el 11.19% almacena y aplica 
adecuadamente sus plaguicidas. 
 
2. Se logró identificar 41 peligros en el manejo de plaguicidas en los cuales se evaluó el 
nivel de riesgo en la escala de alto, medio y bajo; dándonos como resultado de la 
valoración que el 54% presentan un riesgo alto para los agricultores, el 43% son un 
riesgo medio mientras que el 3% presentan un riesgo bajo para los agricultores. 
 
 
3. Utilizando la matriz IPERC se evaluó los riesgos de la actividad de aplicación de 
plaguicidas, lo que permitió establecer como medidas de control de acuerdo a la 
jerarquía las siguientes como más resaltantes: cumplir con los procedimientos 
seguros en la aplicación y manejos de plaguicidas, acondicionar un ambiente con 
buena iluminación y ventilación, no almacenar los plaguicidas junto a los alimentos, 
cumplir con las dosis recomendadas según las etiquetas, uso obligatorio de EPP, 
señalizar el área fumigada, capacitación al personal que manipula plaguicidas, 
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realizarse de forma obligatoria higiene personal luego de la aplicación de plaguicidas, 
entre otros. 
 
4. El cumplimiento de las medidas de control implementadas se evaluó con la valoración 
del riesgo residual en la matriz IPERC lográndose reducir el nivel de riesgo de alto a 
medio en un 100% en teoría pero un 62% en la práctica, la cual se pudo evidenciar y 
cuantificar con la ayuda del check list de comprobación.



















 Propiciar alianzas estratégicas con las entidades involucradas como SENASA para el 
desarrollo de capacitaciones constantes sobre el manejo adecuado de plaguicidas. 
 Concientizar a los agricultores sobre los peligros a los que están expuestos al 
permanecer en contacto directo con dicho productos químicos. 
 Profundizar un estudio en plaguicidas orgánicos que puedan contrarrestar estas plagas 
que sean aplicables para estos grandes cultivos. 
 Realizar un estudio del manejo y forma de desechar los residuos sólidos peligrosos, 
de tal manera que estos deben ser retirados por empresas especializadas y tratarlos 
como residuos tóxicos, ya que muchos de estos contenedores e incluso su contenido 
son regados por los ríos, contenedores de basura comunes, etc. provocando 
consecuencias severas. 
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LAVADO DE ROPA R
HIGIENE PERSONAL R
imcumplimiento de las dosis recomendadas en la 
mezcla de producto plaguicidas 
Persona
sobreexposicion, intoxicacion via dermica, 
inhalatoria, via  oral
2 C
personal sin EPP completos Persona
8
cumplir las dosis recomendadas 
según las etiquetas 
mascarilla para liquidos y gases 




realizar indicaciones de las etiquetas, 
cumplir con las dosis recomendadas
mascarilla para liquidos y gases 




2 D 12intoxicacion via dermica, oral, inhalatoria 2 C 8
mascarilla para liquidos y gases 
guantes de nitrilo, gafas, overol tibet, 
zapato antideslizante 
2 C
personal sin EPP completos Persona intoxicacion via dermica, oral, inhalatoria 2 C 8
8
utilice un palo de madera para 
realizar las mezclas 
mascarilla para liquidos y gases 






respirador, guantes de nitrilo, gafas, 
overol tibet, zapato antideslizante 
2
realizar indicaciones de las etiquetas/ 
trabaje con hoja MSDS 




ausencia de kit antiderrame, contenedor en malas 
condiciones 
Persona derrame de plagucidas, contaminacion ambiental 3 C 13
implementar kit antiderrame, paños, 
aserrin, arena.envases resistentes y 
seguros
mascarilla para liquidos y gases 
guantes de nitrilo, gafas, overol tibet, 
zapato antideslizante 
2 D 12
mezcla de plaguicidas con la mano Persona irritacion, intoxicacion via dermica, oral 
D 12
imcumplimiento de las dosis recomendadas en la 
mezcla de producto plaguicidas 
Persona sobreexposicion, intoxicacion via dermica, oral 2 C 8
cumplir las dosis recomendadas 
según las etiquetas 
guantes de nitrilo, gafas, overol tibet, 
zapato antideslizante 
2 D 12
manejo de meterial peligroso Persona







envases resistentes y seguros 
procedimiento de transporte seguro 
de plaguicidas 
guantes de nitrilo, gafas, overol tibet, 
zapato antideslizante 
2 D 12
radiacion uv Persona exposicion a radiacion uv 3 C 13
repisa en zona de concentracion de 
personal para colocar bloqueador 
solar, uso de bloqueador solar de 
bloqueador solar, sombrero 3 D 17
capacitacion a todo el personal en 
almacenamiento de plaguicidas 
guantes de nitrilo, gafas, overol tibet, 
zapato antideslizante 
3 D 17
ausencia de manual, pets, para almacenamiento 
seguro de plaguicidas
Persona
manejo y almacenamiento inadecuado de 
plaguicidas 
3 C 13
manual y pets  de almacenamieto 
seguro de plaguicidas 
guantes de nitrilo, gafas, overol tibet, 
zapato antideslizante 
3 D 17
falta de capacitacion  en almacenamiento  seguro 
de plaguicidas 
Persona
manejo y almacenamiento inadecuado de 
plaguicidas 
3 C 13




Persona manejo inadecuado  de plaguicidas 
ventilacion e iluminacion deficiente en almacen de 
plaguicidas 
Persona
contamiancion por inhalacion, caida a mismo nivel, 
tropesones 
2 C 8 D 12
D 17
3 D 17
almacenamiento de plaguicidas junto a alimentos Persona contaminacion de alimentos con plaguicidas 2 C
3 C 13
2 D 128
no almacenar plaguicidas junto a 
alimentos 
manual de almacenamieto seguro de 
plaguicidas 
ausencia de hojas MSDS de los productos 
plaguicidas
bloquear el almacen bajo llave
implementar adecuada señalizacion 
en almacen de plaguicidas 
guantes de nitrilo, gafas, overol tibet, 
zapato antideslizante 
3
ausencia de señalizacion en exterior e interior de 
almacen de plaguicidas 
Persona desconocimiento del peligro de  personas externas 3 C 13
acondicionar un ambiante con buena 
ventilacion e iluminacion 
manual de almacenamieto seguro de 
plaguicidas 
guantes de nitrilo, gafas, overol tibet, 
zapato antideslizante 
implementar hojas MSDS, para cada 
plaguicida 






manual de almacenamieto seguro de 
plaguicidas 




ausencia de lava ojos en almacen de plaguicidas Persona






implementar kit antiderrame, paños, 
aserrin, arena.
manual de almacenamieto seguro de 
plaguicidas 
guantes de nitrilo, gafas, overol tibet, 
zapato antideslizante 
17
implementar lava ojos en almacen de 
plaguicidas 
manual de almacenamieto seguro de 
plaguicidas 
guantes de nitrilo, gafas, overol tibet, 
zapato antideslizante 
3 D
17realizar un alisamiento de piso
manual de almacenamieto seguro de 
plaguicidas 
guantes de nitrilo, gafas, overol tibet, 
zapato antideslizante 
17C 13
no existe la distancia minima de 0.5 metros  entre 
el muro y plaguicidas almacenados DS 157 ART 68
Persona 3
13
manual de almacenamieto seguro de 
plaguicidas 





manejo de meterial peligroso Persona
contamiancion por inhalacion, via dermica, caida a 
mismo nivel  
2 C 8
capacitacion en ergonomia 
traje tibet,zapato 
antideslizante,guantes de nitrilo, 
lentes de seguridad, 





drenaje  de plaguicidas 
manual de almacenamieto seguro de 
plaguicidas 
guantes de nitrilo, gafas, overol tibet, 
zapato antideslizante 
3 C




ausencia de kit antiderrame 
Persona/medio 
ambiente 
derrame de plagucidas, contaminacion ambiental 3 C 3 D
3 C
3 C 13 acondicionar un ambiente estructura y techo de almacen liviano 
Persona/medio 
ambiente 




manejo de meterial peligroso Persona
contamiancion por inhalacion, via dermica, caida a 
mismo nivel  
2 C 8
capacitacion en ergonomia 
traje tibet,zapato 
antideslizante,guantes de nitrilo, 
lentes de seguridad, 









mantenimiento de vehiculo respetar las señales de transito uso de cinturon de seguridad 3
3 D 17
transito de vehiculo por camino accidentado Persona volcamiento, atropello, choque. 2 C 8
C 13
implementar etiqueta en 
contenedores, hojas MSDS
3 C 13
transporte de plaguicidas sin rotulo, etiquetas.
8
transportar los plaguicidas en el 
compartimiento, nunca en la cabina 
del conductor .
guia para el transporte seguro de 
plaguicidas 
guia para el transporte seguro de 
plaguicidas 
3 C 13
transporte de plaguicidas en la cabina del conductor Persona




evitar el transporte de plaguicidas 
junto a alimentos, prendas de vestir
transporte de plaguicidas junto a alimentos, forraje, 
ropa. 
Persona
derrame de plaguicida, contaminacion de 
alimentos, prendas. 
C 13
transportar los plaguicidas en envases 
bien cerrados y correctamente 
sujetados 
guia para el transporte seguro de 
plaguicidas 
3
trasporte de plaguicidas en contenedores 
inadecuados  
Persona derrame de plaguicida, incendio 2 C 8
SEVERIDAD PROBABIL. (1ro) (2do) (3ro)
C 13
SUBPROCESO
no transladar los plaguicidas en 
transporte publico, 
guia para el transporte seguro de 
plaguicidas 
3
(4to) (5to) SEVERIDAD PROBABIL.
translado de plaguicida en transporte publico Persona





JERARQUIA DE CONTROLES  /  ORDEN DE PRIORIDAD EVALUACIÓN CON CONTROLES
NIVEL DE RIESGO
el personal no lee las etiquetas de los envases de 
plaguicidas 
Persona manejo inadecuado de plaguicidas 3 C
ausencia de lava ojos en lugar empleado para 
realizar las mezclas 
Persona























PELIGRO BLANCOS (PEMA) RIESGO









ausencia de contededores 
Persona/medio 
ambiente 
derrame de plaguicidas, contaminacion ambiental. 3
AYUDANTE 
AGRICULTOR 
manejo de meterial peligroso Persona contamiancion por inhalacion, via dermica
13
8
no mezclar plaguicidas en lugares 
cerrados 
emplear lava ojos 
mascarilla para liquidos y gases 




leer las etiquestas de los envases de 
plaguicidas 
mascarilla para liquidos y gases 
guantes de nitrilo, gafas, overol tibet, 
zapato antideslizante 
2 D 12
no coma, beba o fume mientras 
realiza la mezcla del producto
mascarilla para liquidos y gases 
guantes de nitrilo, gafas, overol tibet, 
zapato antideslizante 
2 D 12
repisa en zona de concentracion de 
personal para colocar bloqueador 
solar, uso de bloqueador solar de 
manera periodica  
mascarilla para liquidos y gases 
guantes de nitrilo, gafas, overol tibet, 
zapato antideslizante 
3 D 17
personal ingiriendo alimentos mientras realiza la 
mezcla de plaguicidas 
Persona intoxicacion via oral 2 C
mezcla de plaguicidas en lugar cerrado Persona intoxicacion via inhalatoria 2 C




altas y bajas temperaturas Persona estrés termico 3 C 13
13
no realizar las mezclas en climas 
adversos
mascarilla para liquidos y gases 






manejo de sustancias peligrosas Persona
contamiancion por inhalacion de polvo, exposicion 
de cara y ojos   
2 C
emplear un lugar adecuado con buena 
ventilacion 
mascarilla para liquidos y gases 





bomba de fumigar en malas condiciones Persona derrame del producto, contaminacion ambiental 3 C
pulverizadores de boquilla larga
mascarilla para liquidos y gases 






MEZCLA EN ALTAS Y 
BAJAS TEMPERATURAS 
8
aplicar plaguicidas en condiciones 
climatologicas favorables
mascarilla para liquidos y gases 
guantes de nitrilo, gafas, overol tibet, 
zapato antideslizante 
3 D 17
radiaciones uv Persona exposicion a radiacion uv 3 C 13
8 nunca destape la boquilla con la boca implemtar alambre o palillo delgado 
mascarilla para liquidos y gases 
guantes de nitrilo, gafas, overol tibet, 
zapato antideslizante 
3 D 17el personal destapa la boquilla con la boca Persona intoxicacion via oral 2 C















manteniemionto del equipo para 
fumigar/ kit antiderrame arena, 
aserrin 
mascarilla para liquidos y gases 
guantes de nitrilo, gafas, overol tibet, 
zapato antideslizante 
3 D 17
manejo de material peligroso Persona
contamiancion por inhalacion, via dermica, 
digstivo 
mascarilla para liquidos y gases 




normas para el manejo y aplicación 
seguro de plaguicidas/ capacitacion 
en enfermedades ocupacionales 
mascarilla para liquidos y gases 






manejo de sustancias peligrosas Persona contamiancion por inhalacion, dermica, ingestion 2 C





manejo de sustancias peligrosas Persona contamiancion por inhalacion, dermica, ingestion 2 C
transporte de la bomba de fumigar Persona posturas inadecuadas 4 B
14
no sobrepasar los 25kg/ realizar 
pausas activas 
14
no sobrepasar los 25kg/ realizar 
pausas activas 
mascarilla para liquidos y gases 




normas para el manejo y aplicación 
seguro de plaguicidas/ capacitacion 
en enfermedades ocupacionales 
mascarilla para liquidos y gases 





normas para el manejo y aplicación 
seguro de plaguicidas/ capacitacion 
en enfermedades ocupacionales 
mascarilla para liquidos y gases 




no sobrepasar los 25kg/ realizar 
pausas activas 
mascarilla para liquidos y gases 






manejo de sustancias peligrosas Persona contamiancion por inhalacion, dermica, ingestion 2 C







contaminacion por piel, inhalacion, contaminacion 
a zonas aledañas pobladas
2 C
Persona contaminacion de plaguicidas en zonas aledañas 2 C
fumigar con viento a altas temperaturas 
8
aplicar plaguicidas en condiciones 
climatologicas favorables
mascarilla para liquidos y gases 




aplicar plaguicidas en condiciones 
climatologicas favorables
guia para el manejo y aplicación 
seguro de plaguicidas 
mascarilla para liquidos y gases 





los trabajadores no deben estar en el 
campo cuando se aplican plaguicidas 
mascarilla para liquidos y gases 
guantes de nitrilo, gafas, overol tibet, 
zapato antideslizante 
2 D 12Trabajadores muy proximos  al campo fumigado Persona intoxicacion  por piel, inhalacion, via dermica  2 C
aplicación de plaguicidas contra el viento Persona intoxicacion  por piel, inhalacion, via dermica  2 C
Personal sin capacitacion y entrenamiento para 
aplicar plaguicidas 
Persona manejo inseguro de plaguicidas 2 C
ausencia de rotulo de advertencia en area aplicada 
con plaguicidas 
Persona




tenga en cuenta el viento, no rocie 
contra el viento 
mascarilla para liquidos y gases 




implementar rotulo de advertencia 
en area fumigada 
3 D 17
8
capacitacion al personal que fumiga 
con plaguicidas 
mascarilla para liquidos y gases 
guantes de nitrilo, gafas, overol tibet, 
zapato antideslizante 
2 D 12
mascarilla para liquidos y gases 




capacitar al personal en la 
importancia del uso obligatorio de 
EPP
mascarilla para liquidos y gases 
guantes de nitrilo, gafas, overol tibet, 
zapato antideslizante 
2 D 12
13 implementar lava ojos 
personal sin EPP completos Persona intoxicacion via dermica, oral, inhalatoria 2 C
ausencia de lava ojos en campo Persona




FUMIGAR A ALTAS Y 
BAJAS TEMPERATURAS 
altas y bajas temperaturas Persona estrés termico 3 C
radiaciones uv Persona exposicion a radiacion uv 3 C 13
repisa en zona de concentracion de 
personal para colocar bloqueador 
solar, uso de bloqueador solar de 
manera periodica  
bloqueador solar, sombrero 3 D 17
13
aplicar plaguicidas en condiciones 
climatologicas favorables
mascarilla para liquidos y gases 




revision y mantenimiento continuo 
de bomba de fumigar 
mascarilla para liquidos y gases 
guantes de nitrilo, gafas, overol tibet, 
zapato antideslizante 
3 D 17
USO DE LA BOMBA DE 
FUMIGAR 
 equipo en mal estado Persona fugas, derrame, contaminacion ambiental 3 C
equipo cargado con mas de 25kg Persona posturas inadecuadas, posicion disergonomica 4 B
ruido generado por la bomba de fumigar Persona exposicion a ruido 3 C
14
no sobrepasar los 25kg/ realizar 
pausas activas 
mascarilla para liquidos y gases 
guantes de nitrilo, gafas, overol tibet, 
zapato antideslizante 
3 D 17
Persona manejo inadecuado de residuos solidos 3 C 13
aplicar el triple lavado de los residuos 
peligrosos 
mascarilla para liquidos y gases 
guantes de nitrilo, gafas, overol tibet, 
zapato antideslizante 
3 D
manteniemiento y revision continuo 
de bomba de fumigar 
uso mascarilla para liquidos y gases 





capacitacion en enfermedades 
ocupacionales 









exposicion a material peligroso Persona contamiancion piel, inhalacion, intoxicacion 2 C 8
8
iliminar los envases en lugares 
especiales para desechos peligrosos 
implementar contenedor de 
desechos peligrosos 
uso mascarilla para liquidos y gases 








MANEJO DE RESIDUOS 
no se practica el manejo de residuos solidos triple 
lavado 
envases de plaguicidas usados desechados en el 
cultivo 
Persona




no mezclar ropa contaminada con la 
ropa limpia 
uso de guantes para lavar ropa 
contaminada 
3 D 17
almacenamiento en lugar inapropiado de bomba 
para fumigar 
Persona sobreexposicion  a material contaminado 3 C 13
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL -IPERC EN EL MANEJO SEGURO DE PLAGUICIDAS VALENCIA GRANDE- VITOR AREQUIPA 2019
trifoleado el trabajador y los 
plaguicidas 
uso de agua y jabon 2 D 12









LIMPIEZA DE LA 
BOMBA 
LAVADO DE LA BOMBA 
DE FUMIGAR 
el personal no cumple continuamente  con su 
higiene personal  
Persona ingerir alimentos contaminados, intoxicacion 2 C 8
 disponer de fosa sanitaria para 
almacenar bomba  
uso mascarilla para liquidos y gases 
guantes de nitrilo, gafas, overol tibet, 
zapato antideslizante 
3 D 17
lavado de ropa contaminada sin guantes Persona contaminacion via dermica, oral, irritacion 2 C
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Anexo 2 Formato encuesta 
ENCUESTA 
 
Estimado: solicitamos su colaboración para responder con sinceridad las 
interrogantes formuladas para poder obtener los resultados más certeros posibles. 
 












4. tiempo que labora como agricultor:    
 
Nota: Para cada ítem se considera la escala de 1 a 5 donde: 
 
1= Nunca 2= Rara vez 3= Algunas veces 4= Casi siempre 5= Siempre 
 
 
DIMENSIÓN/ ÍTEMS 1 2 3 4 5 
INDICADOR: DOSIS      
1 ¿Acostumbra leer la etiqueta de los envases de los plaguicidas?      
2 
¿Cuándo realiza sus actividades agrícolas Ud. Aplica las dosis recomendadas de 
los plaguicidas en cada uso? 
     
INDICADOR: CONOCIMIENTO      
3 ¿En el último año ha recibido capacitación sobre el manejo de plaguicidas?      
INDICADOR: FRECUENCIA DE APLICACIÓN      
4 ¿Para el control de los vectores utilizas controladores biológicos?      
5 ¿Realiza el mantenimiento correcto del equipo para fumigar los cultivos?      
INDICADOR: EQUIPO DE PROTECCIÓN      
6 ¿Qué medios de protección utiliza Ud. para fumigar los cultivos?      
7 Ropa protectora u overol completo      
8 Lentes de seguridad      
9 Mascarilla de protección respiratoria      
10 Guantes protectores      
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11 Botas protectoras      
12 Capucha impermeable      
INDICADOR: ALMACÉN      
13 
¿Cuándo Ud. compra los productos fitosanitarios lo hace solo en lugares 
autorizados? 
     
14 ¿Ud. cuenta con un lugar adecuado para almacenar los plaguicidas?      
INDICADOR: ESTRÉS TÉRMICO      
15 ¿Al término de su jornada laboral Ud. muestra signos de vitalidad y energía?      
INDICADOR: HIGIENE PERSONAL      
16 ¿Después del uso de plaguicidas Ud. practica normas de aseo personal?      
 17 ¿Ud. lava por separado la ropa utilizada en la fumigación?      
 
INDICADOR: SÍNTOMAS POR POSTURAS DISERGONÓMICAS      
18 ¿Ud. aplica posturas ergonómicas durante la jornada de trabajo?      
INDICADOR: SÍNTOMAS POR INTOXICACIÓN      
19 ¿Después de aplicar los plaguicidas Ud. presento los siguientes síntomas?      
20 Náuseas y vomito      
21 Dolor de cabeza      
22 Visión borrosa      
23 Irritación de la piel      
24 Lagrimeo      
25 Debilidad muscular      
26 Mucosidad      
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Anexo 3 Aplicación de la encuesta 
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Anexo 4 Formato Check list 
CHECK LIST/ ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS 
 
ÁREA DE TRABAJO: 
 
FECHA:                                            PERSONAS AFECTADAS: 
ELABORADO POR:  HORA: 
 DESCRIPCIÓN SI NO 
1 La estructura del almacén sólido, de concreto, incombustible, techo liviano.    
2 El piso sólido, impermeable, no poroso    
3 
Existe una distancia mínima de 0.5 metros entre cualquier muro y plaguicidas 
almacenados  
  
4 Cuenta con contenedores para evitar derrame   
5 En caso de contacto con sustancias toxicas cuenta con duchas de agua fría    
6 Cuenta con señalética en el interior y exterior del almacén    
7 Cuenta con buena ventilación para evitar la concentración de contaminantes    
8 Cuenta con hojas de seguridad MSDS para cada producto    
9 Los envases se encuentran correctamente etiquetados o rotulados    
10 Conocen los trabajadores los riesgos a los que están expuestos   
11 Están capacitados en la aplicación de métodos de trabajos seguros   
12 
Se dispone y se usan equipos de protección individual en la realización de 
operaciones con plaguicidas 
  
13 
Se dispone de procedimientos de trabajo seguro para la realización de actividades 
que pueden ocasionar accidentes graves. 
  
14 
Se sigue la legislación vigente en la eliminación de residuos peligrosos y sus envases 
de los plaguicidas  
  
15 Existen fuentes lavaojos próximas a los lugares donde realizan la fumigación.   
16 




Se dispone de medios específicos para la neutralización, limpieza y/o control de 
derrames 
  
18 El equipo de aplicación está en perfectas condiciones. (bomba para fumigar)   
19 Existe rotulo de advertencia en área aplicada con plaguicidas.   
20 Los agricultores aplican los plaguicidas a favor del viento.   
21 Utiliza guantes de protección para lavar la ropa que utilizo para fumigar   
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Anexo 5 Aplicación del Check list 
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Anexo 7 Validación de la encuesta formato SPSS 
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Anexo 9 Procedimiento manejo seguro de plaguicidas 
 








PÁGINA 1 de 2 
 
1. PERSONAL AUTORIZADO 
1.1. Ayudante agricultor 
1.2. Agricultor 
2. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 
2.1. Camisa de manga larga 
2.2. Pantalones largos por fuera de las botas 
2.3. Guantes de nitrilo 
2.4. Botas de hule sin forro 
2.5. Sombrero de ala ancha 
2.6. Delantal impermeable ( para la mezcla de plaguicidas) 
2.7. Lentes de seguridad 
2.8. Respirador/ mascarilla 
3. PROCEDIMIENTO 
3.1. Transporte de plaguicidas 
 Solo transportar recipientes en buen estado, rechazar recipientes dañados o 
con fugas 
 Los vehículos que transporten los recipientes, no deben tener extremos afilados 
ni tornillos con las puntas para arriba 
 Evitar el apilamiento desordenado durante el transporte 
 Los envases de papel, cartón u otros productos solubles en agua deben estar 
protegidos contra la lluvia 
3.2. Etiqueta de plaguicidas 
 Una etiqueta de plaguicida es fundamental ya que brinda información de los 
productos químicos que contiene, para que sirven, cuales son los riesgos, como 
usarlo en forma segura y que hacer en caso de accidente. 
 Leer de manera obligatoria las etiquetas antes de usar un plaguicida, antes de 
almacenar un plaguicida, antes de eliminar los envases vacíos. 
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3.3. Ropa y equipo de protección personal 
 El trabajador agrícola debe utilizar de manera obligatoria el equipo de protección 
personal cuando elabora la mezcla, al aplicar o al ingresar al campo recién 
fumigado, la ropa y el equipo de protección deben estar limpios y en perfecto 
estado. 
 Es recomendable llevar a campo una muda adicional de ropa, pues en caso de 
derrame la parte contaminada debe de lavarse con agua y jabón y cambiar la 
ropa de inmediato. 
 El equipo de protección personal no se debe almacenar junto a los plaguicidas. 
3.4. Aplicación de plaguicidas 
 Antes de la aplicación de los plaguicidas se debe verificar que el equipo se 
encuentre en buen estado y no presenta derrames. 
 Es recomendable realizar las aplicaciones en horas de la mañana cuando la 
temperatura ambiental es menor a 30°. 
 Cuando se apliquen estos productos en el suelo las mangas de la camisa deben 
estar sobre los guantes. 
 Si se aplica hacia arriba (árboles y enredaderas) las mangas deben estar dentro 
de los guantes. 
 Al final de la aplicación realizar un triple lavado, rajando al final el envase para 





4.1. No aplicar plaguicidas en climas adversos 
4.2. No aplicar plaguicidas en contra del viento 
4.3. A la hora de transportar plaguicidas, nunca se deben llevar con productos agropecuarios 
que puedan contaminarse con sustancias toxicas. 
4.4. La jornada de trabajo no debe exceder las 4 horas 
4.5. No aplicar si el viento es fuerte o hay amenaza de lluvia, ni en las horas comprendidas 
entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Así se establece en el Decreto N° 33507-
MTSS Reglamento de Salud Ocupacional en el Manejo y Uso de Agroquímicos, del 8 de 
enero del 2007. 
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Anexo 10 Registro de entrega trifoliado y procedimiento 
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Anexo 11 Registro de capacitación: Manejo seguro de plaguicidas 
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 Decreto Supremo N 001-2015-MINAGRI 










 Elementos de actuación y protección en caso de emergencias. 
 Prácticas seguras de almacenamiento 
Almacenamiento de productos químicos 
Ubicación 
 Ubicarlo lejos de afluentes de agua o posibles inundaciones. 
 
 Que la pared no colinde con viviendas o lugares habitados 
 
 Nunca ubicarlo cerca almacenes de alimentos o productos de consumo animal 
 
Materiales de construcción 
 
 Construir con material noble que no sea combustible. 
 
 Mantenerlo a una temperatura moderada y sin humedad. 
 




 La habitación o armario debe contener cerradura. 
 
 




 Debe tener una iluminación de 100 lux que permita realizar adecuadamente la carga y descarga así como la 
         lectura de etiquetas. 
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Equipo de protección personal 
 
Protección del Cuerpo 
 
 
 Sería ideal utilizar traje tyvek ya que cuenta con una capucha y es ligero y cómodo o en su defecto un  
 overol que cubra todo el cuerpo. 
 La ropa de trabajo debe ser cómoda y a la vez brindar la protección necesaria durante las labores de  
 aplicado. 
 Puede usarse camisas manga larga o pantalones, la idea es que el atuendo cubra todo el cuerpo 
 Mantener la ropa de trabajo en buen estado sin roturas por donde pueda ingresar el producto, 
 
 
Protección de los Pies. 
 
 Usar botas de goma de tal manera que el pantalón cubra la bota evitando la exposición de cuerpo. 
 No usar zapatos o zapatillas ya que no cubre todo el pie o pantorrilla. 
 Nunca usar sandalias o calzado con los dedos descubiertos. 
 Tras finalizar la aplicación es necesario lavar el calzado por dentro y por fuera de tal manera que lo 
  dejemos secar con la abertura hacia abajo 
 Inspeccionar frecuentemente el calzado para su posterior cambio o reparación. 
 
 
Protección de las Manos 
 
 
 Se recomienda utilizar guantes de nitrilo. 
 Antes de sacarse los guantes lavarlos con agua. 
 Al terminar la jornada lavar los guantes por dentro y fuera, guardarlos en sombra para evitar su  
 deterioro por el sol. 
 Elegir unos guantes cómodos, flexibles y con manga larga para proteger la muñeca 
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Protección de Nariz y Boca 
 
 Es indispensable la protección contra la inhalación del plaguicida en forma de gas, vapor, partículas o polvo,  
 por lo que se recomienda el uso de mascarillas en la manipulación de este. 
 Si el plaguicida es muy toxico es necesario utilizar un respirador de silicona con filtros para gases. 
 Deberá cubrir perfectamente nariz y boca quedando totalmente ajustada. 
 Deberá llevarse puesta cada vez que se trabaje con un producto tóxico o muy tóxico. 
 Si es lavable debe realizarse dicha limpieza tras terminar la jornada. 
 Deberá guardarse en una bolsa de plástico o lugar hermético. 
 Si cuenta con partes dañadas o deterioradas se deberá renovarlo. 
 
 
Protección de los Ojos 
 Usar lentes de seguridad claros u oscuros según sea el caso. 
 Siendo mejor la máscara ya que protege toda la cara y no se empaña a diferencia delas gafas 
 Se recomienda usar una máscara ya que cubre todo el rostro y no se empaña. 
 Limpiar el equipo después de cada uso para asegurar una buena visión. 
 Si presenta rayaduras o deterioro renovarlo. 









 Ubicar los plaguicidas alejados de fuentes de calor. 
 
Elementos de actuación y protección en caso de emergencias. 
 
 Disponer de un contenedor para reciclar los envases dado, vacíos o restos del producto. 
 




 Contar con la hoja de datos de seguridad de producto y leer las indicaciones antes de manipularlo, difundir a 
  los trabajadores si lo amerite. 
 
 Antes de la aplicación del plaguicida leer cuidadosamente las indicaciones y difundir a los trabajadores si se 
 
  diera el caso. 
 
 Mantener las vías libre de obstáculos. 
 
 Mantener una distancia mínima de 1 metro del techo al estante. 
 
 Nunca reutilizar los envases de plaguicidas, reciclarlos para su posterior desecho. 
 
 Contar con el plano del almacén en caso los bomberos lo requieran y un inventario de todos los productos  
 
que se tenga 
 
 Nunca almacenar los epp juntos a los plaguicidas. 
 
 Evitar la aplicación de plaguicidas con fuertes vientos o altas temperaturas. 
 
 Prohibido comer, beber o fumar durante las aplicaciones. 
 
 Limpiar los equipos de fumigación después de cada uso. 
 
 Entregar los desechos a un gestor de residuos autorizado. 
 
 Cambiarse la ropa con la cual aplico el producto apenas termine su tarea. 
 
 Realizarse una higiene personal adecuada luego de cada aplicación.
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Anexo 13 Programa de medidas de control 
 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR  MESES   
    DETALLE 
 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE  
 
 





Se desarrolló la aplicación del IPERC de las actividades que 
desarrollan los agricultores de Valencia Grande en el manejo de los 
plaguicidas, minimizando el nivel de riesgo implementando medidas 
de control de orden jerárquico. 
 
 
Desarrollo de la guía de 
almacenamiento, transporte y 






Se desarrolló la guía para el manejo correcto de los plaguicidas 
detallando las protecciones para el rostro, manos, pies, cuerpo, 
ojos, nariz, boca. Almacenamiento de productos químicos y 
recomendaciones para un manejo adecuado. 
 
 
Capacitación a los agricultores 





Se desarrolló la capacitación en el manejo seguro de los plaguicidas, 
en almacenamiento, transporte, aplicación, higiene, como evidencia 
se tiene el registro de capacitación ejecutado y firmado por los 
agricultores el 18/12/18. 
 
 





Se elaboró un trifoliado titulado ¨ El trabajador y los plaguicidas¨ que 
nos detalla las recomendaciones generales, vías de ingreso, EPP 
especiales a utilizar, se realizó la entrega a los 20 agricultores de 
Valencia grande con previa ficha de entrega el 21/12/18. 




Se elaboró el procedimiento de trabajo seguro titulado ̈ Manejo 
seguro de plaguicidas¨ donde detalla los EPP específicos a utilizar, 
la aplicación correcta, restricciones, se realizó la entrega de los 
procedimientos a los 20 agricultores de Valencia Grande con previa 
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